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REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería en oficio de 13 del actual, el
Rey (q. D. g.), yen I!U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer se trasladen ti la Fábrica de Tru-
bia y permanezcan en ella durante un mes, cuatro capita-
nes profesores y los veinticinco segundos teníentea alumnos
que cursan el último año de estud íos, con objeto de explicar
en los talleres de dicha fábrica la asignatura de"'industria
militar¡ haoíendo el viaje por cuenta del Estado y disfrutan-
do las indemnizaciones reglamentarias. .
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
efectos oonsíguientee, Díos guarde á V. E. muehos añoe.
Madrid 25 de febrero de 1897.
M!BCELO DE MOÁRRAGA.
Sefior Oapitán" general Castilla l. KU&T' y Erlremadura.
Sefiorea Oapitán general de la séptima reglón, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Al'tillería.
•••
AOUART.ÉLAMIENTo
12.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En viata del escrito de V.E.} fecha 6 d~l
actual, al que acompaña presupuesto ascendente á 1.233'54
pesetas, para la limpieza y saneamiento del enartel de Ata-
rssanaa, de la plsm de Barcelona, el Rey (q'. D. g.), Y en
su nombre ~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho gMfío, con aplícecíón al eap. 7.°, arto 2.0 del
presnpnesto vigente.
De real orden lo digo á V. lll. para sn oonooimieniO .y
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demá! efecto.!!. Dios guarde Av. E. muchos afio!!. Má·
drid 25 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluiía.
Sefíor Ordenador dEl pagos de Guerra.
-..
ALUMBRADO)
12.· BIOCI61f j
Exomo. Sr.: En vistadeldSarito de V. :m., :feoha 31 de
diciembre del año próximo paliado, referente á la inEltaIación
del alambrado eléctrico en el cuartel que ocupa el 14.0 regi-
miento montado de ArtiIIeria, el Rey (q. D. g.), yanau nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorlmr ·
tí V. E. á fin de que se verifique la referida instalación; de-
biendo tener en cuenta, para plantear y ejecutar este servi-
cio, lo prevenido en reales órdenes de 18 de mayo y 16 de
septiembre de 1895, así como que la. instalación se verifique
con la inspección de la Oomaudencía de Ingenieros de la
plaza. .
De real orden lo digo á V. :ro. para. su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde ti V. 1Il. mnchos alías. Ma·
drid 25 de febrero de 1897.
MA:&CELO DE AsoÁlmAeA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nlleva '1 Enremüva.
Señor Ordenador de pago! de Querra•
.'e ·
Excmo. Sr.: En vista del e!Crito de V. !l., fecha 9 de
actual, al que acompaña relación detallada, ascendente a
72'30 peFetM. de los gast08 de alumbrado originados ¡JQrla
celebración en el castillo de Montjuich del OoI1B6jo de gue-
rra que ha fallado la causa del atentado de la calla de Osm-
bios Nuevos de esa ciudad, el Rey (q. D. g.). yen SU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien sprobSr.~ch~
gesto, con 'splicación al cap. 12, articulo únioo del préáu-
puesto vigente• .ICe asímísmo la voluntad de S. M•• que la
factoría de utansílíos de Barcelona se:haga. C8I'go. ~enda
sUs en cuenta de eÍectofIJ de los cinOO OIdldéIab'Mi! de~i
•~'1' febrero, 1897 D: O. nmn..~JI)
de tres:brazos, que se adquirieron al indicado fin, para su
conservación y suministro en casos análogos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. pios guarde á V. :ID. muchos afio.. Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
Safior CApitán general de Cataluña.
Señor <frdenador de pagos de Gllerrá.
_.~
.ARRIENDOSDE FINCA~ y EDIFICIOS.
12.- aaoXÓH
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elte Ministerio en 13 de diciembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Aguada de Pasajeros, para
factoría de subsistencias, el Réy (q. D. g.), y en su nombre
la Raina Régente del Reino, h tenido á bien aprobar COlJ.
caráowr provisiont\l, y sin perjuicio de que se observen lae
prevenciones re¡lamentarias, el alquiler de la cala sita en
la C'AU", deSan Gern.mo, propiedad de D.DominC'O·Rodrigllel',
en el precio de 25 peSOR! mensuales, que sarán satisfechos
con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
efectos eorrespondíentes. Díos guarde • V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1897.
AsOÁBlWU.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones p.ara el arriendo de una casa en Santiago
áe Ouba, con destino á ofici&asy almacén del bat~llón de
. Valladolid, remitido por V. E. á este Ministerió con su es-
crito de 15 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), yea su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la proposíeíén presentada por D Laulelllo FueRtel Fe-
1'1'01', por la que ofrece la casa de su propiedad, sita en la
calle de Heredis Alta núm. 2, en el precio de.6S pesos men-
sueles, que serán casgo al crédito extraordinarl« de la cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 25 <te ft:brero de 1897.
A.Io.WA.u
Señor Capitán general de la isla da Cttba.
.....
lltxc:mo. Sr.: En. viBttl dEd ElII:'lOrlto' que V. !l. dirigió á
e6te 1If.iniaterio en 11 de diciembre último, aoompañando el
acta de arriendo de una CMa en Guaimaro (Puerto Pzínei-
pe), para em9rmeria militar,.el Bey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Beiente del Reino, ha tenido á bien aprobar
cQn carácter provisional, y en perjuicio de que se observen
laS preveneíonee regIaineniarias, 61 alquiler de la casa sita
en 1& calle del Geuerai Manzano, propiedad de D. Juan Pozo,
en el precio de 40 pesos mensuales, que serAD. safu¡fechos
eon cárgo al crédito extraordinario de la campaña.
De real órtWn lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muoooa años.
Madrid 2li de febrero de 1891.
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Excmo. Br.: En vjsta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de diciembre último, acempañandc el
acta de arriendo de una ca¡,a en Cienfuegos; para. oficinas
-Elel deta.ll del 5.° tercio de guerrillas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar' con carácter provisional, y.sin perjuicio de que se
observen las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la
ea.l!a sita en la calle de Santa Oruz núm. 58, propiedad de
Doña Soledld F81'rel', en al precio de 34 pesos mensuales,
que serán satisfechos con cargo al crédito extraordinario de
la eampañe,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. ' Dios guarde á V. E. muchos alíol.
Madrid 25 de febrero de 1897.
f::lefior Oapitán ~neral de la lila de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V• .ID. dirigió á
. este Ministerio en 15 de diciembre último, acompañando .1
a<lta de arriendo de una casa en Sagua la Grande, para ins-
talar las oficinas de la brigada, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar concarácter provisional, y sin perjuicio de que $8 ob-
serven las prevenoíones reglamentarias, el alquiler de la ca-
sa sita en la calle de Oolón núm. 133, propiedad de D. Juan
Domenech, en el precio de- 51 pesos mensuales, que serán
satisfechos con cargo al crédito extraordinarig de la eam..
pañs, .. ,
De real ordea lo digo t\ V. E. para 211 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos año!.
Madrid 25 de febrero de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
_.-
ASCENSOS
1:ao:nóI1' .,
Excmo. Sr.: Oon arreglo á 10 dü!pueste en el real de-
creto de 28 de octubre último (O. L. núm. 295), el Rty (que
Dios guarde), yen 'SU nombre !aRoma Regente deLReina·,,
ha tenido á bien conceder el smpleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida. del arml'l. de Wantel'ia, con
destino á Ultramar, al sargento D. Eduvde Cky Fora8'l'!, ele!
regimiento de Tetui.n núm. 45, que 10ha solici&ado y reune
la!! condiciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo
la antigüedad del día 25 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. p~!U oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma.
drid 26 de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Vale.u.cia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ia.·~
Excme. Sr.: El Bey (q. D_ g.), y.en su nombre 1& Rei-
na Regenie del Reino, ae ha aervido pl'OmOTm: al.empleo de
au:riliar de segunda aTaae del o.erpo Auiliu i& la.A~­
traci.ón lIIilliar. al de t¿eroera más antiguo y en condicioneB de
obíenerlo. D. Vicente !.otoua Gómt1J:, el cual continuará
destinAdo en esa Ordenación da pagos, pl"eBtando sns eal:-
vicios, en comisión. en este Ministerio•
.»e real ord.en lo di~ i V. E. para BU conocimien\o y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos silos. Ma·
drid 26 de febrero de 1897.
demáeefectos. Dios guarde AV. E. muehos añcs. Madrid
25 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de G1l6rrA.
._.._~-_.:.
AsCÁ:RltAGA
Sefior Capitán general'de S&villa y Granada.
Señores Capitán general de .la primora región y Ordenador
de pagos de Guerra.
BAJAS -.-
3.·~ÓN
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. elevó
aeste MiniBterio con fecha 20 del mes actual, promovida
por el primer teniente de lnf..nteria de la escala activa Don
Riolrdo Salvá Esóaíídell, con destino en ~1 regimiento Inían-
'teria. de Mallorca núm. 13, en súplica de su licencia absolu-
ta, por las razones que expone, la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo el ReJ (q. D. g.),ha tenido
á bien disponer que el expresado oficiul séa baja, por ñn del
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele la.
lioenoJa absoluta sin goce de sueldo ni uso de uniforme;'
con arreglo al 4rt. 34 de la ley conetil.utiva del Ejército de
29 de noviembre de 1878.
De real orden lo dig» á V.]J. pura su conocimiento y
efectos correspondientes. Díos guarde á V. )!l. muchos
años. Machid 26 de febrero de 1~97.
Sellor Capitán general de Valenoia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 17 del
actual, cursando Instauoía del médico provisional D. ZUla-
rías Fernández Ortiz, destinado al ejército de Filipinas por
real orden de 15 de diciembre último (D. O. núm. 282), en
súplica de que quede BÍn eíecto el expresado nombramien-
to, el Rey (q •.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Beino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
disponiendo sea dado de baja en el Cuerpo de Sanidad Mi·
litar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años . Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
AzcÁ:R:B.MA
Señor Capitán. general de las ishs Filipinas.
Señor Ordenador de pagos ne GuI'J"l'a.
.---~......--
CLA.SIFIC¡\CIONES
~•• S:llCOIÓ1l'
Excmo. Br.: En vie.ta de la propuesta de clasificación
que V : E'. remitió A' este Ministerio con su es~tito fecp.8 12
del corriente mes, el Rey (q. ,D. g.), 'y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien declarar aptos pllll1
el ascenso, cuando por antlgüedad lea corresponda, á lOR 22
segundos tenientes de la escala activa del arma de CabIlla·
ria comprendidos en la siguiente relación, que principia con
DonBtnlto Sampil Hartado y termina con D. Alfredo Tormo
Revelo, por reunir las condiciones que determina. el arto 6.°
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo dl1 1891
(C. L. núm. 195).
D(; real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
efectos eunaiguíentes. DiOR guarde AV. E. muchos año s,
Madrid 25 de febrero de 1897.
A'ZOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belación que se cita
D. Benito Sampil Hurtado.
~ Luis Cuadrillero Gígorro.
~ José Más del Rivero.
~ Franeísco Anchorena Pallarés,
~ Francisco Palazón Gonsáles,
~ José Varela Sartorios.
~ Domingo Gntíérres de la Solana.
~ Antonio Fener de Miguel.
• Antonio Oervera Valderrama.
~ Jose Sánchez de Ocsña Beltrán.
~ Enriqne de León y Garoía.
:t Juan B ámíres Lópes,
:t Emeterio Muga Diez.
~ Alfonso Ramón Oasaña.
~ Ma.nuel Oervera Castro.
) Federico Tio y Tio.
~ Enrique Csatro y Matos.
~ José Sulirer;Csmbil,
~' José Pulido Lópes.
:t Luis Garcla ZabalIa.
:t Antonio Lago Espinosa.
~ Alfredo Tormo Revelo•
• AZOÁRRAGA
---
Madrid 25 de febrero de 1897.Excmo. Sr .: Kn yiata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 del actual, parríelpando que el farma-
céutico provisional de Sanidad Militar D. Pedro Pérez Peina-
do, nombrado por real orden de 22 de diciembre último
(D. O. núm. 289), no ha verificado su inoorporación al hos-
pital militar de Málaga, á que fu~ destinado, el Rey (que Excmo. Sr.: Jtn vli;ta, de la propuesta de clasificación
Díos guarde), y en su nombre la Reina Reganta del Reino, que V. E. remitió ti este Ministerio con en escríto fecha 8
se ha servido disponer que dicho farmacéutico sea baja de- del actna1, el &y (~ D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
1iuitiva en eleitado cuerpo, que Iando scmetido ti 11\ sitna- gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ag.
oiónmilitar qu~ le corresponda como perteneciente a la. Zo'1 censo, desde el día 1.0 del referido mes, al primer teniente
na. de reclutamiento de Getafe, de que procede. de la escala de reserve del-arma de 1nfurtcria D. JIarciuo
De real orden lo digo ti V. E. para. SU conocimiento y Buóa AlTares, por reunir lAS condiciones que determina el
© Ministerio de Defensa
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artículo 6.0 del reglamento de elaaíñeaelonee aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos oonsígutentea. Dios guarde á V.]l. muchos afios.
Ma.drid 25 de febrero de 1897.
AlC~6A
Sefior Presidente de la Junta Consultiva d. Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaoión
que V. E. rem.itió á este Ministerio con su escrito feoha 8
dil mes actual, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenté del Reino. ha tenido á bien deolarar aptos para el
ascenso, ouando por antigüedad les corresponda, á los 96
segundos tenientes de la escala de reserva del arma de 111'
fanteria oomprendídqs en la siguiente relación. que prínel-
pía con D. Franoiloo Domeneoh IIfrllmll't y termina con Don
lbrael Muñolr Arana, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo di!o á V. :ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Sefior Presidente de la Junta COI1S11Hiva de Guerra.
Relación que secita
D. Franoisco Domenech Miramart.
, Urbano Obslle Rodríguez.
, Valentin Gonzálaz Puerto.
, José Aguilara Yáfiez.
, Tomás Olivares Soto. ~
, José..García Rodríguez.
, Jenaro Muño!: Jiménez.
,. Rufino-Alfaro Rubio.
~, FermiJi.·Rodriguaz Díaz.
, Luis Marco Villanueva.
, J ulián Martiuez García,
, Daniel:Ferrero Tonosa.
, Fermin Garrido Plaza,
, Antonio Tuero Gutiérres.
, Victor Miguel Gaiterio.
, Pablo Sánchez Cuadrillero.
, Mariano Gnirso Gambín,
, Adolfo Lladó Morales.
, Manuel Péres Oobo.
, Miguel Collado Bsa, .
:. Andrés del Hoy Vicente.
" Miguei Bragado Gallego.
, José Castaño Bezroqnere,
, Jorge García Lamente.
:. José Miguel Soler.
:. JulimAndrade Saco.
, Dionisio Garcia Prieto.
:. Julián. Garcia Martinez.
~ EngeniolFemández Cabezas.
~ Enrique Veiga Fernández.
.. Leon.cio Diez Lucas.
~ Bernabé Femández Gm:cía.
~ Felipe Montero Valle.
~ AgtJ8tIn Cwl.dmdo IJanos.
~ José Benftez Valencia.
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D. Mariano Aliacar Artajona.
~ Juan Esoudero Mayordamo~
~ Félix Sánohez González.
:. Juan Aparicio Urraca.
:. Gabino Vinnesa Llablanes,
» Honorato Alcobert Oerbert.
, Andrés Carraacosa Torres.
" Joaquín Zamuy Martinaz.
» Francisco Rodrlguez Seijaa.
:. Manuel Gumiel IIernández•
:. José Esoribano González.
11 Vicente Ortells Martf.
~ Juan Martinez Ratía..
" Manuel Martinez Casas.
11 Abelardo Guarner Benedicto.
11 Miguel Gil Bas,
:. José López Sánchez.
11 Tomás Hernández Carro.
11 José Galán Garcia.
11 Enrique Castafios Bradell,
11 Dlonísío Marco Ibarra.
» Ramón Gómez Artiaga.
11 Antonio Rostalat Sanz.
11 José Jiménez Bana,
11 José Boíbas López.
11 Manuel Jiménez Serrano.
:. Antonio Garcfa Guanter.
11 José Mioas Juvias.
11 Ramón Ramón Cabré.
~ Ramón Pqíué Jíné.
:. Fernando Martiuez Izquierdo.
:\) Juan Barberá Salvador.
:. Jesús Fernández Fernández.
)'Manuel Abades·Barral.
11~Juan Toro Gutiérrez.
» Vslentín Roldán Gsreís,
l) Antonio Egea Torres.
, Diego Lópes Barbero.
11 Justo Arranz Lázaro.
11 Venancio Gañán Frias.
, Tomás Burrero~Matador.
, Lorenzo Montes Pérez,
, José Oaldueh Segarra.
:. Francisco Ambrosio Garriga.
:. Bernabé Gómez Rojo.
:. Julián López Ibáñes.
:. Ambrosio Garcia Maduefio.
, Ignacio Masado Moreno.
" Antonio Garcia Muñoz.
:t Pedro Jacinto Blasco•
, Francisco Gordillo Vázques.
:t Juan Taboada Prieto.
:. Romualdo Sierra Corrales.
:t Alejandro Garcia Montes.
, Manuel Navarro del Barco.
':.Constantino José maz.
, Pío Tinaguero Arranz.
, José Rodrigues Márquez.
, Sebf15tián Gajete Buáres,
.> Juan Pnig Jiménez.
,. Rafael Muñoz Arans•
Madrid 25 de febrero de 1891.
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OOMISIONES
11." aoaIÓV
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Beíao, ha tenido á bien conñrmar 10B nomo
bramíentos hechos por el General Jefe de la Escuela Central
de Tiro de Artillería, á favor del comandante D. Francisco
.de la Puente y Murgategui y capitán D. JOlé Carranza y Ga-
rrido. ambos de la Sección de Cádii de la referida escuela,
con el fin de que continúen en Oartsgena las experíencías
que hace tiempo se 'Vienen practicando con el Telémetro Za-
ragoza.
Al propio tiempo S. M.se ha servido conferir eomísíón
del servicio por quince días, Indemensable y con abono de
gastos de locomoeíón, al teniente coronel de Artilleria Don
Franciloo Zaragoza. para que marche á Cartagena, tanto
para que pueda solventarse cualquier duda que se presente
en el curso de las experiencias que se realicen por la JUnta
nombrada por real orden de 6 del corriente (D. O. número
29), como también para satisfacción del referido teniente
coronel, autor del aparato que se ensaya; siendo cargo al
plan de labores del material de Artillería. los gastos que di-
cha comisión órigine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deináá efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
ddd25 de febrero de 1897.
AscÁRBAGA
Befíor Cap~tán general de Sevilla y Granada. .
Beñores Capitán general de la tercera región, Ordenador de'
pagos de Guerra y Jefe de la Escuela Central de Tiro de
.Artillería.
-.-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9" SJlOOIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con el ñn de que no se inte-
rrumpan los trabajo,8 en que intervienen las comisiones
Düxt.as de reclutamiento por Íal~ del person3l militar que
Ia ley de reclutamiento vigente determina en su arto 123,el
Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Reina Regente del Reino.
seha servido disponer que los Capitanes generales de los
distritos designen con la debida anticipación el personal
que haya de ocjipar inmediatamente las vacantes que oeu-
:mm; disponiendo. á la vez, 'que .Ios jefes que pasen á otro
destíno no cesen en sus cargos. mientras no se presenten los
que deban aubetítuirles.
De real orden Iodígo á :V: E. para su "conoelmíento Y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V.:Hl. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Beñor•••••
-..
:OUBRPOAUXILIAR DE OFICINAS HILITARES
s.a S1ICOION
Excmo. Sr.: ElIRey (q.:D. -g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido:á .bien conceder el ingreso '
definitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Jfiliiares. como
eacrl.bien~ de tercera clase. á 106 que lo son provisiormIes.
sargentos de Infs:atirfa en esa isla. qua :figuran en la siguien-
te relación, que da principio con D. Luis lIartúte: Beñüs y
termina con D. lIaullel .onjo Sampal, loe cuales reunen las
condiciones reglamentarias para &1 empleo que se les otorga,
en el que deban diafrutar la efootividad de 4: de enero pré-
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. .
ximo pasado D. Luía Martínez y D. :Maximino Gómez, y 1f¡
de esta fecha los restantes; oonpando puesto en la escala d8
los de su nuevo empleo entre D. Gabriel Navarro Jiménez y
D. José Guíllén Forment,.los dos primeros de la expresada.
relación. é inm~diataménte posteriores á D. Luis Aznar Ma·
tea los tres últimos, en el orden que en ella se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años, Ma•
drid 25 de febrero de 1897.
Señor Ca.pitán general de la' isla de Cuba.
Relación que se cita
D. Ll!Iis Mar~inez Bornís.
,. Maximino Gómez González.,
,. Eugenio Casado Torrubiano.
,. Alooso Tarizo Blltrriol!.
:& Manuel Monjo Sampal.
Madrid 25 de febrero de 1897.
AZCÁRRÁlU.
DESTINOS
S'O':n:SCIUJ'1'ABfA
k úmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan.
tilla de este Minhlterio, en vacante que ha resultado de su
clase, al teniente coronel del Cqerpo de Estado "yor del
Ejército D. Pedro Sollno y Llclaustrl, perteneciente al Ouar-
tel general del primer Cuerpo de ejército; disponiendo á la
vez S. M., que el expresado jefe forme parte de mi estado
mayor, disfrutando de 108 derechos que determina el artíen-
lo 10 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 26 de febrero de 1897. '
MARcELo DE AlQÁ.lUU.<a
Señor Capitán general de Cutilla 1& Baeva y Extremadura.
Beñor Ordenadorde pagos de Guerra.
- --
Exomo. Sr.: .El Rey (q, D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del BlféroitoD. Culo811o·
Iíns y Rllbio. destinado, en comisión. á este Ministerio por
real orden de 24: del act1lal (D. O. núm. 44), fortne parte
de mi estado mayor, diafrutando de los derechos que deter-
mina el arto 10 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1).
De real erden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efeotos correspondientes. Díos guarde á V. E. muehoa
aiioa. Madrid 26 di febrero de 1897.
I. a BIIOO¡ÓX
Excmo. Sr.: 1& Reina Regente del Reino, en nombre
de m AugustoIDjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de csmpo de V. E.• al teniente coronel de
Il!Ifante.ria D. José de GraciaJJlariín. que lo era de órdenes
en su anterior situación, y al capitán de la.misma arma I de
~7 febréro 1897 D. O. n'dm. 4.5
..
las Beeeíones de Ordenanzas de este Mi,niaterio, D. Eduardo
lIezquida y Orihuel.
De real orden lo digo á V. E. para. su-conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:B¿. muchos sños.
Maél rl-í 26 de febrero de 1897.
.AsoÁ.RlU.ElA. •
Señor Presidente de la Junta de la CrÍ'l Caballar del Reino.
' ..
Seftores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.
e ••
s. I SECCIÓ)f
Jb:(;lí1o. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
17 del actual, manífeetando que el soldado Pablo García
San, perteneciente al regímíentc Caballería de Castillejos y
destínado, en clase de ordenanza, al Colegio de Huérfanos
de Santiago, por real orden de 24 de diciembre último, ha
sido propu65to para su licencia absoluta por inútil, el Rey
«({. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beíno, se
ha. serrido disponer que el de igual clase y regimiento 'Fer-
mín Lategui, pase tÍ ocupar su vacante al citado colegio,
haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Eittado á su
mcorporacióq.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ft.i'ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
LM.a'irid 25 de ft.brero de 1897.
4JOÁJUU .GA
Sefí.o~ Capitán general ds Aragón.
8eñol'}CPpitán general de Castilla la Vieja.
•• 0
3." SECCIÓ,N
Excmo. Br.: En vista de la Instancia promovida por el
primer ten'iente de la escala de reserva retribuida del arma
de lIIflntería,' con destino, en comisión, en el batallón Ca·
zadores de Msníla núm. 20, D. Saturninl) Serrano Navarro,
solicitando v.olve~ $ au anterior situación por hallarse ea-
fermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
.del Beíno, ha tenido ti bien acceder ti. la petición del íntere-
sado, por resultar de ¡;¡U expediente personal que pasó á la
citada escala por enfermedad, y estar, por lo tanto, como
prendido en la última parte de la real orden eíreulae de 7
(le noviámbre próximo pasado (C. L. núm. 306), quedando
afecto á la Zona de reclutamiento de Ciudad Real núm. 27,
~ el s1it6ldo reglamentario de la escala á que pertenece.
De reaJ orden 1.. digo á v. E. para su conocimiento y
demás efeetoB. Dios guarde á V. E. muchos eños. ~
drid 25 de ftlbrero de 1897. .
~.A!«:ELO DE .A.Ic~~"GA.
Señor capitán general dt: ¡¡utilla l11Ntte'1l1l '1Extr&madun.
Señor Ordenadv!.' de pagos ,le GUBrr.I..
-, ---
s.a &:OI61r
EXcmo. Sr.: ID}J,ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begeate del Reino, se li;e ¡;ervido disponer que los jefes y
oficiales del C!l.M'}IoJurldu.'O ,-i1itar comprendidos en la si-
8Uiente :relación, qll\t comidn.~ 'con D. Vice.BieFábregAl! J
P-eUÓ. y iamñ.na con D. JOIqtlÍ!t'~pi.. 1 Villav&dña. pasan
• servir loa deef;inos que en la mí,\mIL se les señalan.
De ze&lmUen 10 dif;o • V. E. ¿'Oar& BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos añoe, Ma"·
drid 25 de feb!6ro de 1897.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la .egunda, cUartay séptima
regiones é islas Filipinas.
Relación que se cita
Auditor de brigada
D. Vioente Fábregas y Pellón, ascendido, del distrito <le
Filipinas, á la cuarta región .
Tenientes auditores de primera
D. Angel Noriega y Verdú, de la segunda región, A la sép-
tima•.
) Joaquín Bagníery Villaveohia, ascendido, de' la cuarta
región, á la misma, en comisión.
Madrid 25 de febrero de 18U7.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te auditor de tercera D. Manuel reruández Oapalleja, que
sirve, en comisión, una plaza de teniente auditor de segunda
en la cuarta región, pase en el mismo concepto á ocupar la
vacante que de esta última categoría existe en el primer
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma.
drid 26 de ftlbrero de 1897.
MARCELO DE AZlJÁRJU.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Sefiores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagos
de Glerta.
sr.
7.& SECCIÓN'
Excmo. Br.: En vista del escritoque V. E. Qirigió 4lij!~e
Ministerio en.13 del actual acompañandc, c61ti:fiaado fa-
enltatívo, en el qU8se comprueba que el primer teniente de
Cabille.tia U. F~e Jbl'üi(j de lIoya y Luque, ql! e se h.alla
eh esta. corte con licencia por enfermo, se encuentra resta.
blecído de la enfermedad que padecía, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
resolver que dicho oficial sea baja en la PelÚrtsula y aita
nuevamente en el dJs1>rito de Cuba, adonde se inco.rporará
dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de iuV-o
próximo pasado (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. lt. para SU oonooimiento y
demás efectos. Dios gnarde Á V. E. muchos afíoa. Ma·
drid 26 de febr~rú de 1897.
MARcELo DE MOÁlmA.E!A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
Señorea Capit&:Le¡;; \Senerah-E! da la .~., ae:sa y oetI.vl re-
gionss é il11a de Cuba, I¡'?pfcto,· de la Caja ~enenl de Ul-
traDlU' Y Ordenador de IJ:igos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: En. :vista del eB<'rito- que V. E. dirigió ti
esta'Jdinis~rioen 14 de diciembre próximo pasado, acampa-
ñau40 C&rf;ífiea~ofaculf.flti'\o, en el que se comprueba que
el segnado tenienta de la f'S~Rla de reserva retn'"buida de IB-
hnteria D. José Cas~lGRtfón. que se hallaba en EBa región
en uso de licencia. por enfermo ee encuentra restablaciao de
la herida que ncibió en campafia. el &y (q. D. g.), Y muu
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nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien resol-
ver que dicho oficial sea' baj a en la Península y alta nueva-
mente en el distrito de Ouba, adonde se incorporará dentro
del, plazo' marcado en la real orden de 7 de julio próximo
pasado (D. O. nüm. 150).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Mil.'
drid 26 de febrero de 1897.
AzCÁXUGA
Sefior Oapitán general de"GaUc1a.
Beñores Oapitanes generales de la segunda y octava regiones
é isla de Ouba, Inspector de la C;:.Ja general de Ultramar y
Ordenador de pagof;l de Guerra.
... , -..
Excmo. Sr.: En vista de la íntancía promovida por el
médico primero de Sanidad MUltar D. l..ui. 'Fornández Tello,
solícítando se le destine al distrito de Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre ~a Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado; siendo
baja en la Península y alta nuevamente en el distrito de
Cuba á que pertenece, una v~z que por el certificado de re-
eonoeímíento facultativo remitido por V. E. á este Ministe·
río con su escrito de 29 de enero último, se comprueba que
el recurrente se encuentra restableoido de su salud para
prestar servicio en aquella ísle, á la que se incorporará
dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de julio
de 1896 (D. O. núm..150).
De la de S" M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ñll";~ eons íguieutcs. D il ln guarde á. V. E. lUuoh"ó anos.
Maurid 2ti de febrero de 1897.
MAROELO DE AzoÁRBAQA
Señor Oapitán general de Oastlúa la Nueva y Extremadu~ll. ,
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, é isla de Onha, Inspector de la Caja general tIo
Ultramar y Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
tf lsgrama de 18 de noviembre del año último, el Rey (que
} ' JO!'! guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
!:lA ha. servido destinar á ese distrito á los sargentos y
cabos de Ingenieros comprendidos en la sig¡;tiente relaoíén,
que empieza con Leopoldo Salas Cadenay termina con Ilfgllel
Baitlf y Plligmal'olu, siendo bajas en la Península y altas en
esaa islas, debiendo encontrarse con la anticipación neoesa-
ría en el puerto de Barcelona, para embarcar en el vapor
correo del día 27 de marzo próximo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al'iOfll.
Madrid 26 di febrero de 1897.
AZOÁRlU.GA
Sefior Oapitán general de las ialas 'Filipinas.
Señores Capitanea generales de la primera, setunda, cuarta,
quinta y sexta reglones. Inspector de la Caja general do
Ultramar. Ordenador de pagos da Guerra y Director de
la Academia de Ingonleros.
NOMBRES De~tiD.o actual
Sargento•••••••••••••••.••. Leopoldo Salas Oadena•••••••.••. ,. Regimiento de Pontoneros:
Otro Valentin de Santiago Fuentes GÓmez·)S 'ó d t ' d la A d • dI'
Otro Gabriel Dominguez Morillos j eeer n ji ropa e ea emia e ngenieroa.
Cabo. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• Benito López Antona•••••••••••••••11 er •• to d Za d . Hinad.
'Otro.••.. .•.•••••• ~ Roque Velázquez Amigo 5· regnnien e pi ores ores.
Dtro•.••••• ~ •••••••••.•••.. Fortunsto Alonso Fernández•••••••• ,
Otro, Grt::gorio Ruiz Anguiar ¡2.o ídem íd.
Otro JUlIO Tallo Gascón J
Otro Luis Jorge CristóbaL· .. ••·•••• .. ·.)3 er ide id~•••••.•.•••••••••••••.• Manuel CAñete Cordones•••••••••• J . m.
rum..••...•.••.•.•..•••... Carlos Gómez &t.ragos••••••••••••• /4.o ídem id.
otro.••••.•••••••••••••••.. INiguE'l Latorre Jávega•••••..•••••• Batallón de Ferrocarriles.
Otro.•••••••.•••••••••••••• EuF;enio Garate Induraín.•••..•••• '}R . . ..~ d P to
6tro.••••••••••••••••••••• . Mateo Sánehes Marin.......... •• •• egnmenso e on neros •
.8oidado apto para-el ascenso. Miguel Baitgy Puígmarolas•••••••• '14.Q regimiento de Zapadores Minadortll.
Madrid 26 de febrero de 1897. . .AscÁBRAu
.,.
9.a BE~Ó1i
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en
12 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar segundo jefe del
colegio de ese instituto al teniente coronel del cuerpo, que
hoy a)rve en la Qlm{W.dancia de PontevedIa, D. Alfredo N-
lldlu y Gol~. •
De real orden lo digo t\ V. lC. para sa oonacimiento y
demt\s afectos. Dios guarde i V. :m~ muQhos años. lb-
t1ñd 25 de febrero de 1897.
Sefior Director general de 0arah1Dero1.
21!ortI OJ,pitanea gmIXalel de la primen y.eotan ro¡ionN.
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Excmo. Sr .: En vista de la tema que V. ·E. romiti6 ' á
á este Ministerio en 12 del corriente, el Rey (q. D•.g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nomo
brsr profesor del colegio de ese instituto, en vacante que de
su clase existe, al comandante del mismo D. AnsalmoPosse·
ti l'Delgado, que sirve en la Comandancia de Cácerée. · ,
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimiento Y
dem8s efectos. Dios guarde á v: E. muchos afíOi. Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
Señor Director general de Carabineroa.
Setíor Capitán general de 1& primara rt¡ióD.
.t.
~7 febrero ~S9'i
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta en terna eleva-
da á este Ministerio por el Director de la. Academia de In-
fanteria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regen-
te del Reino, se ha servido destinar como profesor á dicho
centro, envacante que existe de SU clase, al comandante de
la zona de reclutamiento de Pamplona D. Eduardo Pérez y
Bub de Vallejo.
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Mil.'
drld 25 de febrero de 1897.
MAROELO DE AlOÁRRÁGA
ieñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
. .
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pago" de Guerra y Director de la Academia de Inranteria.
-.-
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
, " . t " .
i.- UoalóH
Excmo. Sr.: En vista de los escrítos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 10 y 13 del corriente mes, en los que
manifiesta, á petición de los Gobernadores militares de Bego-
via y Toledo, la coñveníencía de nombrar un' 'escribiente
para 10l! expresados gobiernos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
en .el vigente presupuesto figura consignado un individuo
de la expresada clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares de plantilla en cada una de dichas dependencias, y te-
niendo asimismo presente que no existe personal del cita-
do cuerpo para su destino á ellas, se ha. servido resolver que
las vacantes de que se trata, se cubran con sscríblentea temo
poreros en la forma que determina la real orden de 31 de
julio de i896 (D. O. núm. 170) y con arreglo á lo consignado
en la de 29 de septiembre siguiente (D. O. núm. 218).
Dela de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos.. DioS;gUatda á, V. E." Dtáchos afiol1. Ma-
drid 25 de febrero de 189!•
MuCELO Dlll Azo.Á.BBAGA
. "
Señor Capitán general di Castilla la Nueva y flmimll.dll1'l.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio- en 10 del mes' actual" en el que manifiesta á
petición l1elGeneral Subinspector de ese Cuerpo de ejército,
la connn.iencia de que ee nombre un-escribiente temporero
en reemplaso del de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas lfilita1'es D. Felipe Hemándes Rodriguez, con desti-
no lÍ. dicha Snbinspección y prestando sus servicios en comí-
síón, en la Ordenación de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.),
,. en 111nombre la. Reina Regente del Reino, teniendo en
con.sñle:ración que el referido eseribíente ha sido destinado
de plantilla & la meneíonada Ordenación de pagos y por le
tamo catISÓ baja en 1& citada SubinBpección, ha tenido á.bien
resolver se manifieste lÍ. V_E. puede deiae luego cubrir con
- un temporero la vsean.1;e de que se trata, con arreglo á lo
ooDBignado eñYea1es órden8l!l de 31 de julio y 29 de septiem-
bre de 1800 (D- O. números 170 y 218), Y teniendo presente
lo dispuesto en 1& de 16 da noviembre del mimno año (DIA.-
aro Ol1'IOIAL nñm; 200).
De la da S. M.lo digo á V. E. para 111 oonoolmIento y
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
MAROELO DlIl AzCÁlUU.GA
. .
Sefior Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Br.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 31 de enero próximo pasado y 10 del
corriente, mes, dando cuente. de haber nombrado provisio-
nalmente y en concepto de escribientes temporeros, para
esa Capitanía general y Gobierno militar de Santa Cruz de
Tenerifo, respectivamente, al soldado del batallón Reserva
de esas islas" D. Juan Cambreleng y Uque, y sanitario, licen-
ciado absoluto, Salvador Padrón y Machín, el primero en va·
cante produoida por renuncia del temporero p. Bomuald«
García Carrasco, que desempeñaba dicha plaza, y el segundo
por pase tí otro destino del eseríbíeate D. Juan ~iménez
Garcia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.te
'del Reino, ha tenido á bien: aprobar lo resuelto por V. E.
con arreglo á lo consignado en reales órdenes de 31 de julio
y 29 de septiembre de 1896 (D. O. números 170 y 218); dis-
poniendo al proqio tiempo que la reclamación de haberes á
los interesados se verilique desde las mencionadas fechas da
10 del corriente mes y 31 de enero anterior, en que aquéllos
tomaron posesión de sus destinos. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, ~­
drid 25 de febrero de 1897.
AzoÁlUU.GA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
.. -
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
i ~
9." amCCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Caballería Lanceros de ' 4\
Reina D. César GazqueAznar, alumno de la Esouela Superior
de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien concederle la separación de
dicho centro de enseñanza.
De real orden 10 digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muehos afios. Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
MARCEO DlI Ascl.lmJ.6t-A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y.Extremadura.
Señores Director de la Escuela Superior de Guena y Ordena-
dor de pagos de Gnona. . , " "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del .regimiento Infantería de Zaragoza, DoJ1
Joaá Hurtado Losano~ en strplica de que M le conceda la se·
parscíón de la. EBcuela Superior de Guerra, donde sigue SI1S
estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, !e ha aenido acceder á lo que el
interesado solicita.
Da re&l m:d~ lo di¡o ;. V. 11:. para In oonocimienjo y
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9. 80 SICCIÓN
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
AJoÁBlU.GA
Señor Director general de la GuardJa Civll.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
peño' con derecho á dichos beneficios, habiéndosele concedí-
do por la Junta correspondiente, sin opción á ellos, con arre-
glo á la real orden dé 2 de enero del citado año' (O.L~ nú-
mero 8); y considerando 'que esta soberana disposición fué
rectificada por la de 4: de julio siguiente (C. L. núm. 241),
cuyos efectos, según la misma determina, deben retrotraerse
á la fecha de aquélla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soll-
citado por.el recurrente. por tener la.scondiciones requerí-
das en la citada real orden de 4 de julio de 1893, con poste.
rioridad &12 de enero del mismo año qué empezó á regir, y
haber solicitado su compromiso con derecho á premio. Es
al propio tiempo la voluntad de S. lI., que loa indicados
devengos se reclamen por la expresada Oomendenoíe, en
adicionales á los ejercicios cerrados de 1892.93; 1893-94,
1894·95 Y 1895·96; cuyo importe, después de liquidadas, se
comprenderá en los efeotos del apartpdo letra O del arto B.O
de la vigente ley de presupuestos.
1}6 real orden lo digo á V. }.V. para su conooimiento y
demás efectos. Diol'J guarde lÍo V. i!i. mucho~ aAOB. Ma·
drid 25 de febrero de 1897.
Excm.o. Sr.: En vista de las comunicaciones recibidas
en este Ministerio, lÍo las que acompañan copias de acuerdos
de las Comisiones provinciales declarando reclutas condí-
eíonales á los individuos que se expresan en la siguiente re-
lación, que p.rincipia con Roque SUlJ'i Ulira y termina con
Anto¡do Sánehez Jorge, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se cumplí-
menten 108 referidos acuerdos, pasando los individuos de
referencia á la expresada situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E. "'muchos años.
Madrid 25 de febre:ro de 1897. .
M4RCELO DE AJcJ.úmA.Q-A.
PLUSES
_...
12.a SlCOIÓ~
PREMIOS DE REENGANCHE
11.- acoxÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei...
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á los
oficiales y tropa de la batería del quinto regimiento monta·
do que desde Segovia ha de venir á esta corte á verificar el
cambio de material, se les' abone plu$ de campaña con car-
go al oap., 5.0, arto 1.° del vigente presupuesto, así cama
tambiin la ración extraordinariA para el ganado de la mis-
ma, concargo Alas 30.000 raciones de cebada consígnadas
en el presupuesto para dicho objeto, durante el tiempo que
permanezca fuera de estandartes. Es asimismo la voluntad
de S.lI., que de iguales beneñeíoe disfruten las baterías del
citado regimiento que efectiíen esta misma marcha con igual
objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Milo'
drid ~ de febrero de 1897~ ,
MAROELO DR ACÁRRA.GA
Safior Capitán general Castilla de la Nueva y &tremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Aeste Ministerio en 22 de diciembre último, prómovida por
el guardia segundo de la Comandancia de Badajoz, de ese
instituto, llaDue1 llena llanotas, en súplica de abono del
premio y plus de reenganche en el compromiso que actual-
.mente sírre, contraído por cuatro años en 1.o de marzo de
lS98; reaulta~doque el interesado solicitó contraer su em- 1Señores Capitanes generales de Iali regiones é i~ Qanariu.
demás efectos. 'Dios guarde ti, V. E. muchos años, Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
- -,~ - .-... .. .., ~ ~ ~ -. _ ..
MA.BOELO DE A,zoÁlmAGA
, . .
"Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtiel1ladura.
Señores Director de la Bacuela Superior de Guerra y Ordena-
dpr de pagoli de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que Sé cita
RegioneJ ZODa! al. que pertenecen" NOMBRESDE LOS RECLUTAS Comilllones provincialesque dictaronJos acuerdos Situación
•
Talavera de la Reina n .? 50 Beque Sanz Ultra. • • • • . • • • • • • • . Madrid.••••••.•••••
Id ém,• • • • • • • • • • • • • • • •• • José Macial:l M(Jya.•••••••••• ~ •• Idem••••••••••••••
Idem••••••••••••••••••• Vicente Descalzo Prieto .••.•••• Idem••• : ••••••••.•
Primera•••• Idem••••••••••••••••••• Mariano Sáuches 8ánchezSobrino Toledo ••• ~ ••••••••
Idem••••••••••••••••••• José Benito Torres Gómea •••••• Badajoz.•••••••••••
Idem••••••..••.•• ••••.• Ramón 'I'orradn Jím énez••••••• Idení••••••••••• •"••
Zona núm. 58 • • • • • • • • Andrés Ruiz Guerra • . • • • • • • • •• Madrid .
Granada n úm, 34•.••• 1 •• Eduardo Sánchez López •••••••• Granada•••••••••••
ldem•••••••• '" •• : •••.• Fraueísoo Amador Fernandez••• Idem•••••••••• , •••
Segunda- Idem, : •••.••••••••••••• Jos é Sánchez de la Chica • • • • • • • Idem•••.•••.••••••
... . Idem •••••••.•.••.••••.• Antonio Rubio Rf:ye!'\ •••••.•••• Idem ••••••••••••••
Ronda núm. 56•••••••••• Antonio Ramón Bánchez •••••• Málaga ••••••••••••
Almeria núm. 9 ••••••••• FrauciAco Riquelme /::lanchez•••• Alroería '" ••••••••
, 'Játiva núm. 2!5 •••••••••• Felipe Turmo Pellás •• ••••••••• Valencia•••••••••••
Tercera ,valenCia núm. 28•••••••• Daniel Matallin Gareía .• , •.•••• ldem••••••••••••••
•••• Játiva núm. 25 Carmelo ~Ilmit Fú"ter Idem ••••••••••••••
Valencia núm , 28•••••••• Alf:'jaMro /::lauchiz López ••••••• H~m••••••••••••••
Zona núm. liO .• ••••••••• Andrés Viidella Benaíjes ••••••• BlUcelona••••••••••
Lérída nüm. 51. Juan l':iabaté Horelló L érlda. ••••••••••••
Idem ••••••• o " •••••••••• Haloótl ,Mor Manuel ••••••••••• Idem••••••••••••••
Idem •••• , •••••••••••••• Fr>.lncisco Terel!l Dalfó ••••••••.•. Idem, •••••••••••••
Cnarta. Idem Antonio Bolanes Ohalomendí ••• Idem ..
Idem ••••••••• •••••••••• Juan Rasala Llusera ••••••••••• laeIll......... • • • • • «>
Idem Antonio Subirado Montané ••••. Idem Re 1 t d" al
Idem , , . • . • • . • . • .. • • • • •• Martín Roíg Oastelló , . • • . • • • • •• ldero.............. o u a con 1000n •
ldem•••••.•....•••••••• Baldomero Deo Nart•••.••••••• Idem ••••••••••••••
Zaragoza núm. 55 Francisco Teresa Marco o o •••••• Zttragoza ..
Idem•••••.•. " .•••••••.• Pedro Ullanlll. .• •.•.•••••••••• ldero••••••••••••••
Idem, • • • • . • . • • • • • • • • • •• Alejandro López Araiz ••••.••••' Idem •••••.••••••••
Quinta. Idem•••.•.••.•••••••.•. Benito Cardiel Marin ••.••.• '" Idem•••••••••••••.
•••• Idem•••••....••••••.... Luoisno Gaspar Gómez.. o •••••• Idem••••••••••••••
Teruel nüm, 21 ••• • • • • • •• Ramón 'I'errasa Iialiguet.•••• o •• 'l'eru13l. •••••••• ••••
Idem..••••.• ~ .••••••••• Angel Tena Calahorra•••••• ~ •.. ldem•••••••••••• " •
Soria núm. 14••••••••••• Ricardo Rausanz Miguel•• • ; •••• SOria•••••• ••••••••
Sexta '\Logroño núm. 1. Clet? Zfibal~ Bengo.a VizcaJ::a .
(ldero•••••....•••••••••• BenIto GarCIB. 19lE'S18B•••••••••• Logrono •••••• •••••
S$ptima ~Avila núm. 41. •••••••••• Juan Hern ándea Pérez •••• ••••• Salamanca•••.•••••
... o {León núm. 30 Matias tierrano de la Mora. .••••• León ••••••••••••••
~ugo núm. 8 •.•••••••••• José Baavedre Días •••••••••••• Lugo ••••••••••••••Idsm Vicente Días Alvarez •.•••••• o ••• Idem••••• '•••••••••Octava •• " Orease nñm , 3 "••••••••• Juan Antonio Soto Gamallo •••• Orease•••••••••••••dem•••••••.••••••••••• Darlo Zamora Rodríguez ••••••• Idem •••••• ••• _••••Pontevedra núm. 37•••••• Perfecto Domingo Otero •••••••• Pontevedrs • o ••••••
f¡
SantA Cruz de Tenerife ••• Celestino Ruiz Delgado Canarias•••••••••••
dem.••••.•.• •••••••.•• Antonio Rabelo y Rabelo ••••••• Idem••••••••••••••
Canarias••• ldem•••••••••.••••••••• Loren~ Santos Hernáadea.• • • • • Idem••••••• .••••••
Idem ••• '••••••••••••••• FranClBCO Bodrígues Hemándes, Idem••••••••••••••
, ldem•••••• ~ •••••••••••• AntonioSánchezJorge••••••••• ldero••••••••••••••
l · ,
~drld 25 de febrero de 181)7.
-.-
RECOMPENSA.S
1," D::ICIÓli
• Excmo. Sr.: En vista de lo expueato por V. E. á este
MIniaterio en BU oomunicaci6n de 12 de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Re-
gente del Reino, por reeolncí ón de 24 del actual, ha tenido
ál1ien. aprobar la eoneesíón de graciás hecha por V. E. á
loe oficiales, clases é 'individuOJI de tropa que se exPX&8D. en
l&Biguiente re1Mión, qua da. principio con el capitán de In-
fantería D. J1Üio Gompapi Garcia, y termina. con el gnerdía
civil de la Comandancia de Vuelta Abajo"tila Puerto Cier-
vo, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la :mismafecha
la que sxprese.Ia relación citada, en recompensa al' oompor-
tamiento que observaron en el combate sostenido oontra 1011
ínaurreetos en «Ceja de Negro~ (Pinar del Río), el dfu 4. de
octubre del afio anterior.
De real orden lo digo , V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. M. mÜOh08 años. Ma·
drid 25 de febrero de 1897.
AsollmAQA.
Señor General en Jefe del ejército de la iJla de a~.
© Ministerio de Defensa
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I{e~ación que se cita
NOMBRES
lnf.a• Comisió~ activa•.Capitán ••••••••• D. Julio Oompagní García••••••.• '}n:mpleo de comandante.
Otro........... . , Diodoro Mateo Han Juan..••••..
, Otro••••'. . •••• •• , Cirilo da Gracls Villaeampa.••.. /
Otro......... •• •. > Eugenio Miguel St'isdedos.... . • . !lo ., •
Otro •••••••••••. ., Joaquín García Bernaben .••.••. ¡cruz de 1. clase del MérIto Militar 000.
Primer teniente.. > Afiguel ERpinal Garabalda . . . • • . diStintivo rojo. .
Otro.... ••••••••• ,. Rodrigo V áaques Achucarro •••••
Otro. • • • . • • • • • • • > Ricardo Barcenilla Herrera••••••
Otro.......... •• > Francisco Cánovas 8errc,no.:. "'l ·
Otro.... ••••• ••• > Modesto Benaver.te Bana.••••••.
Otro............ > Emilió Ventura B:ineti ••••••••• Cruz de V" dIaae del :Mérito :Militar oon
Segundo teniente. > José del Río Oervera • . • • • • . ..• • distintivo rojo. pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• ,. José Mestre Rimell ••• ••••••• . •• '
Otro. •••• ••••• •• »Ariaa BulneH TreHpalacioa••••.••
Bargento. • . • • • •• Doroteo Oteo Vivanco •••••••••••••
Otro ••••• •••••• • Alvaro TéllEz Pcñtlo • •• • • • • • • • • • • • •
Otro Atanasia l:lima Abad••••••••••••••
Otro•••••••••••• Modesto Mateo Pazo.••••••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Mateo Merino Arribas •••••••••••••
OQ.'o. • • • • • • • • • •• 'feodoro Roblfts OUl:itresoy.•••••••••
Otro •••••••••••• OaJetl~noRodríguez Vega. •••••••••
Otro Miguel Cortijo de la Torre .
Otro. • .. .. • .. Benito Sarilor Martinez .
Otro. • • • • • • • • • •• Símeón Monttls Osmbaur •.••••••••
Otro Ramón Rodríguez Peña ..
Otro •••••••••••• Marcalino Goñi Esparza ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto Pért'z Pardo.•••••••••••••
Otro •••••••••• " Felipe Orgay Abad .
Otro. • . • • • • • • • •. J aan Taules Pinos .
Cabo ••••••••••• José Navanmel Sáez .••••••••••••••
Otro•••••••••••• Oípríano Vivas Santa Maria..... • • • • .
Otro •••••••••••• Marcos Herrero Hernández .•• ••••. Cruz de plata del Mérito JfiUw con dís- :
otro •••••••••••• Abencio OondeMollera. .•• , • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Fernando P éres Toreira •••••••••••
Otro ••••••••• ••• Julíán Oarruza Ruiz.•••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hícardo Rojo Antolin ••••••••• " ••
l.er bón. del zsg, Inf.a Otro •••••••••••• Juan, Alija Cimbrero .••••••••••••.
de San Marcial núme. Otro •••••••••• , . Camilo Lombrann Fernández.••••.
ro 44 Otro •••••••••••• Fernando Sáiz Polvorosa•..•••••.•
••••• . • . •• ••• •• Otro............ Pemo Gonzáles Poveds .
Otro ••••••••• .•• Jacinto Peláez Diez • • • • • • • • • • • • • • •
Otro. '. • • • • • • • • • • Manuel Merino Dijo•••••••••••••• ,
Otro•••••••••••• Miguel Lasa Bundí. .•..•.•••••.•••
Otro Luis Melina López .
Corneta. , ••••• José Diaz Buáres ..
otro Angel González Alvllrez .
Otro. • • • • • • • • • •• Roque Antón Ibáñez , •••••••••••••
Otro •••••••••••• Felipe Z'l.pata Latorre••••••••••.•••
otro••••.•••••• , Pedro Jiménez Galipienso •.•••••••
Otro Ladíslao Gorostiza Gasoloq~iB...... .
, •... ~Crns de plata del Mérito Militar oon dís-
...oldado ••••••••• vICt<?rlano Pono]o ~lanoB... ••• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Santiago Calvo Gut íérres , ••• •••••• 2'50 pesetM. no vitalicia.
Otro .••••.•••••• Santiago Alonso Alvarez I
otro .•.•••...•.. Quintín Zubín Zola• ••••••••• •••••
Otro Cándido Merino Lópes .
Otro ••••••• " ••• Emilio López Gutiérres .
otro Juan Crespo Crespo .
Otro•••• .••••••• Pedro Serazmo Gareía•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Ulpiano Gutiérré'Z Cubillos ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Acambaro Barrctoba•••••••
Otro •••••••••••• Manue-l Pilla Boríano •• 'l........... .
Otro•.•.••.•••• • Aguatin P érez Pdl'~O ••••••••••• : •• Cruz de plata del Mirito Milifiar con dís-
Otro•••••••••••• Pedro Fuentes Galv án •• • • . • • . • • • • tinti. .
Otro A 't A R . va rala.a •• • • • • •• ga pI O rroyo UIZ ..
Otro. • • • • •• • • • •• Andrés Ossade Gonzálefi .
Otro. • • • • • • • • • •• Amlllio Rodríguez Iglesías •• " • •.••
Otro•••••••••••• Bssílio Sinde R,ldriguez•••••••••••
Otro••• ••••••••• Bonifaeio San Migu,:1 Rio •••••••• ,. ~
Otro•••••••••••• Camilo Mateo Marroquí•••••••••. •
. Otro•••••••••••• Crisanto Arribas Garcia•• • • • • • • •• • •
Otro••• c •••••••• Cesáreo Arco Santa Fé ••••••••••••
Otro•••••••••••• Criatóbal Sánehez Clemente••• c ••••
otro -1 Dom.ingo Herrero I>a1:K\n lo •
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NOMBRES
··D•. O. n'ám•.4ó
Soldado.. • • • • ... Donato Lozano' Pozo ••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Eustaquio Herrén Diaz ••••••••.•••
Otro .••••••••••• Estanislao Pueyo Fernández•••••••
Otro•••••••••••• Enrique Espurina Otero••••••••••.
Otro •••••••••••• Fidel Vicente Merino '"
Otro Felipe Cuesta Frenillo .
Otro. • • • • • • • • • • • Felioio Sánohez Rodríguez .•••••••.
Otro •••••••••••• Francisoo Garoia Bsrtolomé••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Rico García .
Otro •••••••• •••• Jenaro Lícer Barbero.•••••••••••••
Otro. • • • . • •• • • •• Gregorío'Gómez Llebura .
Otro, • • • • • • • • • •• Isaae Andal Candelo ••••••••• .•••••
Otro •••••••••••• Julio Sánchez Sierra••••••••••••••
Otro ••••••••••• • José Santa Maria San Emeterio•••••
Otro •••••••••••• José María Santoll .
Otro Juan Gil Ullinero•••••••••••••••••
Otro . • • • • • • • •• • • Juan Pizonero Borrego••.•••••.•••
Otro • • • •.• • • • • • • • José Mestratua Tolosa .••••. ••••• ••
Otro •••••••••• ~. Joaquín Bances ContreraB •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Diaz Mira:fallo•••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Matiol Bolod•. •••••••••••••• ;.
Otro ••••••••••• , Leandro Salado •••• ••.•••• '•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Amados Villalba•••••••.••
Otro.. .. • .. • • • •• Mariano Carrera Martín .
Otro Modesto Campo Puíns .
Otro •••••••••••• Manuel Ruiz Ortís••••••. •••••••••
Otro ••••••• ••••• Manuel Gonzélss CortInas • • •• • •• .•
lOtro. • • • • • • • • • •• Mariano Bodríguea Gala.••..••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Liser Barrero ••• ·•••••••••.
latro•••••••••••• Manuel Cebolla Páez ••••••••••••••
latro. • • • • • • • • • •. Mariano Costelo Sánohez .
latro•••••••.•••• Olegarío González Diaz ••••••••••••
latro •• " •••••••• Próspero Collado Ramón .
Iotro.; •••••.•••• Pedro Gareía Pascual. •..••..•••..
kJtro•• ~ ••••••••. Pedro Pozas Soto ••••••.•••• : •••• •
Iotro. • • • • • • • • • •• Ramón Gareía Iglesias............ -
1 er ro del !ni !lo latro ••• ~ •••••••• Ram!Ín Quintanilla Bustamante •••• Cruz de plata del Mérito l\filitar con dís-
•d ~M re~~ ti.(Otro Bantiago Rodríguez Alvarez........ tintivo rojo. . ~,.... . ~ ."
.e « arel nu- Otro ••••••••••• • Silvestre San Vicente Expósito .••••
mero •••••••••••• !otro•••••••••••. Timoteo Puig Alvarez••••• ••••••• .
. lotro•••••••••••• Andrés Pért.z Ortiz .
Ptro Alejo Bánehez Valdemoro .
Iotro •••••••••••• Andrés García Gutiérrez .••••••••••
Iotro •••••••••••• Bernabé Valle Santos..••••••••••••
IOtro•••••••••••• CIrineo Miranda Berges•••••••••••
Iotro •••••••••••• Constantino Pérez Mediavilla•••••••
Ioiro •••••••••••• Francisco Pradas Moliner..••••••••!otro. ... . . .•..... J liBé Rofill Oliva•. .' ••••••••••••••.
Otro Jacinto Bíaneo Villulla : ••••
Otro •.•••••••••. Mariano.Cristin Bendito••••••• '" •
Otro Jesüs Garcia Loreído ..
: Otro••••••••••• • Juan Bagraudaran Equizalde•••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Lino ' Jíménez Victor ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Matías Blanco , Martin•••••• : •••••.
Otro.. • • • • • • • • •• Victor Moro Andrés••.••••••••••••IOtro•••••••••••• Agnstin Prieto Valbuena• •••••••••
Otro.•••••••• ~ •• Anastasio Bsmos Vega .
Otro •••••••••••• Antonio Simón Lurbe•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Antonio Rodríguez Diaz •••••••••••
Otro. •• • • •• • • • •• Diego Ortiz Navarro•••••• •••••••••
Otro•••••••••••• EduardO"Elijlllde Urrestarasn,••••••
Otro •••••••••••• Enrique Marlán Vilche-••••••••••••
Otro•••••••••••• Fernando Moreno Martín••••••••••
Otro •••••••••••• Florencia Landreu Camino••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Francisco Coronas Casiderus•••••••
Otro•••••••••••• FranciBco Alsina Dnrán•••••••••••
Otro•••••••••••• Gabriel Fuentes Msrtfn.•• •••••••••
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez González••••••••••
Ob:o•••••••••••• Isidoro Caatelo Orígüella.••••••••'••
Otro•••••••••••• José Olsrszrís Oráztiga•••••••••••
Otro •••• ~ • ••• • • • Juan Lavideu Rivera••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Sánchez Bernal••••••••••••••
Otro Serafín Gordo Laso•••••••••••••••
Otro •••••••••••• &vintuio Cnervo .Camp08•••••••• ;~iotro•••••••••••• &niíago_Indieeto .Mar~••••••••••l
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Soldado.. • • • • • José Mar Lledó •••••••••••••••••••
Otro ~. José Iraola Vidaurreta .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sierra Cántero ••••••••••••
Otra•••••••••• '•• Melitón Salazar Sala¡w.r .
Otro•••••••• : ••• Ramón Moreno Moreno ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael AranlIa Rodríguez .••••••• ••
Otro•••••••••••• Rafael González MudAn•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Simón Arpides Prídes•••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente López Miguel •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel, Sainz Gareia •••••••••••••••
Otro Agapito Expósito .
Otro•••••••••••• Antonio Baena López .
Otro •••••••••••• Antonio Pardo Carrete ••••••••••••
Otro•••• " •••••• Arsenio Prieto Baranda••••••••••••
Otro. " ••••••••• Antonio"Lora...Oano •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Bánenez Ortega•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Martinez Lora ••••••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Chico Gato •••••••••••••
Otro•••••••••••• Bonifaoio Pérez Farrero••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Lora Sánehez ••••••••••••••
otro•••••••••••• Benigno Alonso Hermosllla•••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • Baríl Martinez Llanos •••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito García Garoía••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Benito Gómez Marin ••••. •••••••••
Otro •••••••••••• Carpo Martin Alonso••••••••••••••
Otro ' Cristóbal Ramón E'.!pujols •••••••••
Otro Cándido Rodas Soriano .
Otro•••••••••••• Donato Herrara Antolin •••••••••••
Otro•••••••••••• Damíán Sedano Quintana•• ••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Carlos Ruiz. • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Damíán González Reguera •••••••••
Otro •••••••••••• Eufrasio Sabugo Hernández.••••••.
Otro •••••••••••• Esteban Arribas Ausin•••.••••••••
Otro••••••••••• • Esmeraldo Bruandin Escrieh•.•••••
Otro Emilio Más Mora•••••••••••••••••
IOtro. • • • • • • • • • •• Fernando Izuar Aguirre •• • • . . • • • • . .
lóe!!'bón. d6l-':reg~ Inf¡A iOtro•••••••••••• Fe~andoCarvina Brudiño •••••••• Cruz de platá del MéritOltfi1i~ OOifafi.
de San Marolal nüme- Otro•••••••••••• Félix B'eméndez Rodríguez........ tintivo rojo
ro 44 •• "• • • • • •• • • ••• Otro •• "........ • José Fuentes Gómez •• "• • • • • . • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • • • José Maria Salvador••••••••••••••
Otro José Altabella Blanco .
Otro. • • • • • • • • • • • José Benitez Otero • . • •••••••••••••
Otro•••••••••••• Lucio Alonso Garo ía ••••.•••••••••
Ptro•••••••••••• Manuel López Boto••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Mateo Bruguetes Armas•••••••• ~ ••
otro•••••••••••• Mariano Cermeño Abad •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mareelino Cuesta Campos •••••••••
Otro. • • • • •• • •• •• Marcalino Torres Viejo ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Manuel de San Antolin••••••••••••
Otro••••••••••• • Manuel Sierra Rodríguez •••••• " ••
Otro. • • • • • • • • • •• Macarío Villagré Peña .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Martin Campos ••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bánohes Molero ••••••••••••
Otro•••••••••••• Mareelino Gómez Vázquez •••••••••
Otro •••••••••' . •• Pedro Aloneo Gareia•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Pedro Mata Casado •••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Pedro Faldero Expósito •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Lazo Diez .••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Fidel Ruiz Coa .
Otro•••••••••••• Franoieco Aranza Larrosa .
Otro•••••••••••• Pedro GonzálEl2: Casado ••••••••••••
Otro• •••••••• " • Francisco RoldAn Bonill&••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Morado Jauta ••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco López Martines••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Calvo Traba ••••••••• : ••
Otro•••••••••••• Francisco Berdú Mir& •••••••••••••
Oiro•••••••••••• Hermenegildo Citores Mito ••••• r ••
Otro••••••••••• • Hilarlo Crr8pO Garcla•••••••••••••
Otro•••••••••••• Hipólito Oroseo Días ••••••••••••••
atto. ••. ••. . . •.. Gregario Merino Cuesta........... 't
Otro•••••••••••• Gregorío ABanjo Bamngoifiia •••••••
Otro •••••••••••• Victor Damanss Aguiar ••••••• " ••
Otro•••••••••••• Isidoro Tapia Badajos•••••••••••••,
Otro•••••••••••• Isidoro Fernández Gonsález••••••••
Otro:. • • • • • • • • • Ignaeío ~ec::1a. PeláEl5; .
01Je!p0t- • NOMBRES
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.Otra•••••••••••• ~ F~p nl'HCi'l G. únzal.ez Calvo .••••• ; •• '/'
eo••• a ••••••• 'lFrancisco Garete Cogeíloa •••••••••Otro••• 41 F.ran.m.soo G-arcfa:M~ .•••••••.. •••• Fraz1.oisoo Arce Moline::ro.: 1
---...-.,--- , . --
etetp'tI NOMBRES
.
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.
¡Soldado '" •••••• Ignacio~Galindo:Pérez••••••••••••.
Otro •••••••••••• Indalecio Rodríguez Incógnito ••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Merino Diez ••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Jaime Mallofré F.ernánd.ez •••••••••
Otro••••••••••.. JuanDíez Garcís •..•••••••••.••••
Otro•.•••••••••. J ulián Martín Benedo••.••••.•••••
Otro •••••••••••• José Barba Galí ••••••••••.••••••••
Otro•••••••••.•• Joaquín Mauller OrUz•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Valero.M.uños................
Otro•••••••••••• Quintín Catro Pedroso I •••••• I ••••
Otro •••••••••••• Ramón Frontal Martín ••••••••••••
Otro............. Rutina Maza Atisllta.. " •••••••••••
Otro ............ " Rafael Romero l:ll\nche:t••••••.•.•••
Otro. ~ •••••••••• Ramón Salgado Eatévez •••••••••••
Otro ••••••~•••••• Santiago Ramos Ramo!!.•.•• 11 •••••
Otro •••••••••••• Silvio Santiago MUfÍuz ••••••••••••
Otro •••••••••••• ::lautiagú Gil Albarrán •.•••••••••••
Otro •••••••••••• HalvBllol' }i'tlrnámlel Diaz •. '" .• ~ •.
Otro............. Salvador Bonet Bimeon••••••••••••
Otro•••••••••••• Sílvestre Aranda Gonsslea ., •••••••
Otro............. Tíburoíc Villa. Martín. •• , ••••••••••
Otro ••••••••• ~ •• Timoteo Espinel Quijada••••• '" •.
Otro•••••••••••• Tomás ClletilloPalma••••••••••• I •
Otro............. 'I'eodoro Cano Márquez.............
Otro............. Ul piano González Es pínoss • •••••••
Otro•••••••••••• Victoriano Arroyo Mi¡¡;Uel. ••••••••.
Otro............... Vicente Avesarteguí Uríarte.•••••••
Otro •• ,·••••••••• Vicente Rodríguez Gonsalea•••••••.
Otro............. Victoriano Migu8l Diez ••.•••••• , ••
Otro .................. Pedro Salvas Ootel •••••••••• I •••• I
Otro.... , •••••••• Angel Alonso Mirapda ••••••••••••
Otro............... Alfonso Alareón Roblea .••• I • I •••••
otro............. Alberto Galar Lecumberri •••••••• '.Ptro. ..... .. .. .. .. Antonio Ros Oamíea ..............
p-tro .............. Andrés Dominguez Deán •••.••••••
1.* bón, (lel lQ8. In!-"ptro.............. Anto.nio Escudero •.••••••••• , ••••Ptro............. Ambroaio Pefia•••••••..•• '" ••••• ,Cruz de p~ta del Mérito lY:illiecr 0011 m.
de ·san Marcial mime- Otro.................. Antonio Escandel Costa•.••••••••• tintivo roio.
•ro 44••••••••••••••• Otro............. Benigno Gareís López•••••••••••••
Ptro ................ Antelo Abelo Ugarte ••••••••• " ••.
!Otro................ B~nardo:La8arta. Jiménez•••••••••
!otro.•••• " ...... Cirilo Lópes Rapal , •••.•••••••••••
Otro ............. Claudia Langa Langa•••••••••••••
Otro............. Dionisio Conejo Paz•••••••••••••••
Otro•••••••••••• .Esteban Liquete Gsreís••••••••••••
fotro............... Ezequiel Arag6n Garc!a. •••••••••••
Otro ............... Eduardo Igualde Beltrén•• " ••••••
Otro .............. Eusebio Gámars, Peralejo••••••••••
Otro ......... ' •••• Florencio Enciso Odoy •• I •••••••••
Otro............... Francisco Bnís Rnís,•.•••••• I I • I ••
Otro............... Francisco Santa Maria Alonso. I ••••
Otro........... ... Francisco Lópes García••••••••••••
Otro............... Gregario Media:villa Femandea•••••
Otro .............. Gregorío Gofii Senoscafn. I •••••••••
Otro•••••••••.•. Higinio Gonsales Braño .•••••••••.
Otrtl ............. Isidro Bermejo Asia.••••••••..••••
Otro••••••••• : •• Juan Galindo Bermejo ••••••••••••
Otro •••• _......... Juan Grande Benftez.•••••••••••••
Otro•••••••••••• José 'Apezt6guia Bigamia••••••••••
Ot:ro........... ~ •• Joaquín Bíensolas Garrido•••••••••
Otro•••• _........ Agustín Fondevila Ramos•••••••••
Otro......... _..... Antolin Moisón Rodrígnes•••••••••
. Otro............. Oelesñno Bonete Marcos •••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Gareía Posnrama.••••••••
Otro................ Emilio Huídobro Huidobro •. I •• " •
Otro...... ,. ......... Emilio Blanco Blanco ., •••••••••••
Otro •• a ••••• , ... EstanislaocMigool Goirria ••• oooo ••
Otro•••••••••••• Eugenio CaBl11 Fernández••••••••••
Otro••••••• ~ •••• tEmiüO Rodríguez Herrero ••••••• ~ •
Otro•••••••••-. 7' Ednvi~8 AJyarez: T(.xrijos •••••••••
.
;Otro, •••• ••••.•• FrHn~~co RICO Ma~tf::¡ _••• .••••••••
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Soldado.•••••.••• Fermín Sánchez Campos •.••••.••• \
Otro. . •• • . • • • • • • rancisco Gsrcís, Romo ..•.•.••••••
. Otro •••••••.•••. Francisco Ibort Lloret, . . • •• • • • . • •• .
Otro ..•.•••••••• Francisco Llorente Carrillo ••••.••.
Otro •• •••••••••. Gabino Garoía Rodriguez•••.••.••• 1
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Arnaiz Puente •••.••••••• 1
Otro .• •••••••. " Gervasío Rodríguez Suárez. . • • • . . •. :
Otrl> .••.•••.•• :. Hilario Resano Alvarez..••.•••.••• I
• Otro ••••• ••• ~ • • •• Higinio Fernández Yagui. •• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Madrigal Herrero •.••••.•• •
Otro ••••••••• ; •• Isidro Pellején Aristizábal••••••....
Otro•••••••••••• José Tato Píteíro • • • . . • . . • . • ; .••••
Otro. "'••••••••.• Jacinto López Gonsáles..... , . • • • • •
Otro. • • • • • • • • ••. Juan Alonso Flores ••••.• •••••••••
Otro. . • . • • • • • • •• Juan Escurra Ibarra ••.•••••••••.•
Otro •••••••••••• José Mayes Conde ••••••••••••••• •
Otro. • .. • • • . • • .• Jo"é Pdáez EXpÓRÍtO .
Otro.•• •••••.•.. José Maldonón Montafiés••••• •••••
Otro. • • • • • • • • • •• J uan ~ánchiz' Alcolea ••••••.••••••
Otro. • • . • • • •• • • • José Astorga Peláez •••••••••••••••
tro •••.•••••••• Joaquín Maria. Galera .••••.•.•.•••
Otro•••••••••••• Juan Maroto Freire •••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Juan Parejo GallardQ •.•.••..•••••
Otro. • . • . • • • • • •.José Boseíló Cue!ta. •••••••••••••••
1..r bón. delrsg, Jnf. 1I Otro José Rosillo Castilla ..
de San Maroial nüme- Otro •••.••••••.• Laureano Sanz Fernánd~z.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ro 44.. • • • • • • • • • • • •• Otro............ Lsandro Mohanrnr Carr~ón.. . • . . • . • tintivo rojo.
ro .••.••••••.• Lorenzo E!tamela r-Caste]ón ••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Befjo Moreoso .
Otro •••••• " •••• Mariano Herrero Zapatero • • . . " .
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelo Andrés Garo ía I
Otro•••••••••••• Manuel Carrillo Iglesias •.••.••••••
Otro Msnuel Péres Diego ~ ..
Otro. • • • • • • • • • •• Mllriano Molinero Pastor ••••...•••
ro . . • . • • . • • • " Manuel Víllanueva E.calado••••.••
tro ••••••• : •• " Miguel ~uiz Alés ••.•..•. •..... . •.
Otro. . • • . . • • • • .• Narciso Amosteguí ViIlanuev!l.•.•••
o Nemesio Peña Peña .
Otro•• •••.•••••• Níoomedes Santos Oossdo••••••••••
Otro Pedro Fuentes Álvárez .
Otro •..••••••••• Pedto Fuentea Boto••••••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • .. Pedro Arce Serrano •••••.••••.••••
Otro Pedro Martin Fuentes .
Otro •••.••••••.• Ramón Napa! Roncal•...•••• ~ .•.••
Otro•••••••••••. Rafael Ochos. Miranda .
Otro•••••••••••• Santos Diego Olmos . • . • • • . • • • • • • • •
Otro ••••••.••••• 8imón Miguel Bugueda.•••••••••••
otro •.••••••••• • Saturnino Bandalus Ancircia•••• ,.
otro. • • • • • • • • • .• Vicente Pastor Alonso .
Otro. •• • • • • • • • •• Victoriano Paatrana Martinez ••••••
otro•••••••••••• Teodoro Sierra Belma••••.••••••••
JOtro•••••••••••• Juan Bámoa .
Capitán•• ••••••• Fernando Andreu Guerrero..•••.• 'lcrus de 1.& clase del Mérito Militar 008
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. Gonzalo González Lara•••••••••••• Empleo de primer teniente.
~crw: de plata del Mérito Militar con dis·Cabo • . • • • • • • • •• Alejo Sastre Sanz. • • • • • • . . • • • . • • • • tintivo rojo y la pensión. mensual de2'50 pesetas, no vitalicia••Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Sanchez Gameu •.• " ••••
ldado de l .s Alfonso GonzAlez Vélez .
tro•••••••••••• Felipe Acosta Acosta ••••••••.• " ••
1l!l! bmr tie1 ~ Í!í1 a Martin Fuente Puente .
•d B!fu Fernando n¿ otro•.•••. •••••. Juan Prada ManIn .
e 011 - Ot!:o de 2.& •••••• Andrés Orejas Vicente .
mer ••••••••••.• tro••••••••••• • Antonio Calvo Clemente••••••••• ~ •
•• • ••••••• •• Antonio YUBOfl, Herrera••••••••••••
•• • • • • • • •• •• Benito Lópsa Martín. ; •••••••••••• ·Cruz de plata del Mérito Militar 00Íl diB-
Otro•••••••••••• Benito Losales Valle.............. tintivo rojo.
Otro. •• • . • •• • • •• Crisógono de Pedro Bermejo.......
Otro •••••••••••• Dámaso Miguel Vallo............ . 't
,otro• •••••••• '" Diego Ye.rdejo Pd n ¡::n .
\
'o tro n~m!n.go Cr.no Bernzl , .
Otro •••••••••••• nlOlli810 Segura Gallego •• ~ •••.••••
otro. ••••. •••••• ltmi.l!0 Lópes Raimnndo; ••••••••••
.otro•••••• _••••• Ev'aristo Manin ~an.ín .... •"••••••••
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Soldado •••••••• , Engenio Rodriguez Garcia•••••••••
Otro •••••••••••'. Esteban Pugolangola.Oerdíne ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Sarret Llsrdín•••• ~ ••.••••
Otro ••••••••••.• Eduardo.Díor ánRey••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Epifanío Olorsia Garrido••••.•••••
Otro •••• '" ••••• Francisco Sánchez Duran••••••..••
Otro. • • • • • • • • • • . Franoisco Garcís Fernández••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Franoisco Garcia Camacho •••'••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Francisco Cuojo Fuentes ••••••••.•
• . Otro • • • • • • • • • • • • Francisco Olaya Fárnegui•• • • • • • • • •
Otro Felipe Diaz Badillo .
Otro Florentino )tgido Arribas•••••••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Gonzalez Revilla ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Gonzá.1ez Zorrilla••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ramos Marujll.nae •••••••••••
Otro •••• ~ ••••••. Juan Irrizarri Admano ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Gariolia Lloset ••••••••••• " •
Otro. • •• • • • • • •• • José Caños Martínez ••••••••••• ; ••
Otro. . . . • . . . . . . . José Lópea Pérez .
Otro •••••••••••• José Iglesíae Jim énez •••••••••••• •
Otro Julio Segovia Puertas .
Otro •••••••••••• Julián Gareía López • • • • • • • • • • • • • •
Otro •• '" • , ••••• León de Diego Inés ••••••••. '" ••• <,
Otro •••••••••••• Leoncio Clemente Hernéndea ..••••
Otro ••••.•••••• , Mariano Castellano Pérez••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Veiga Cieza; •••••••• , •••••
1.er bón, del reg. Inf. a Otro •••••••••••• M~nuelAlvarez Diez•••••••••••••• Cruz de lata del ~érito Militar eon dls.
de San Fernando nü- Otro MIguel Sho Torres................ ti t' P .
mero 11.••..... : • .. Otro •••••••••.•. Miguel Martinez Garrido.. • • • • • • • • • n ¡vO rOJo•.
Otro ••••••• ' " •• Mateo.Lázaro Sampiello••••••••••.
Otro Níeolés Espuner Hueso .
Otro •••••••••••• Olegario Bombín Asencio••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Toledano Atnarillo•.••••••••
Otro ••• ~ ~ ••••••. Pedro Villanueva Serrat•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Lladó Clavé •••••••••• '•••••
Otro •••••••••' . •• Ricardo Salazar Abad •••••••••••••
Otro ••••• , •••. " Santiago de Pedro Arroyo•••••••• '••
Otro ••••••••••.• Victoriano Sanz Gómes••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio Camacho Uriales •• , •••••••
Otro Nicolás González Rodilla ..
Otro José Gutiérrez de Sande .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ortiz Aguílar . • • • • • • . • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Gerardo Sanz Parra••••••••••••• ••
Otro. ~ •••••••• i . Eloy Zarrate ••.• .•••••.••••••• • ••
Otro. • • • • • • • • • •• Constantino Angel. •••••••••••••••
Otro...••.•.•.. , Pedro Cano.......•.•..........•.
Otro .•••••••••• , Angel Picos •••.•••.••••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . .. Lorenzo Román ...... ...•....•...
Otro•••••••••••• Juan Ignacio .
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo González•••••••••'•••••• : •
Otro •••••••••••• Antonio Veloso.•••.••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Daniel Centeno•••• •••• " •••••••••
Otro Manuel de la Cruz ••••••••••••••••
Otro••••••••••• , Vicente Romero Días••••••••••••••
Otro•••••••• •••• José Romero Diaz.•••••••••••••••• 1 .
Capitán•••• " ••• D. Manuel Burguete Lana ••••••••• }
Segundo teníénte rCruz de V' clase del Mérito Militar con
escala reservs., :t Andr~!'l GironalAr~~a••••• ' distintivo rojo.
Otro••••••••••• , :t Beveziano Martin MUDez•••••••• } .
Sargento•••••••• Salvador Quesada Garcia••••••••••¡cl'US de pla.ta. del Mérito Militar oon dis·
tintivo rojo.
Oros de plata del Mé~to MllitN 09ll. df!.
Otro•••••••••••• Hipólito-Guillén:Núñez............ tintiyO rojo y la. pensi9n men.rnal de
.Bó e d Vallad lid . 2'50 pEÍ8et8S, no vitalicia.
n, as~h e o Cabo •••••••••• , José Parriza Martin•••••••••••••••
núm. •••••••••••• &ldado••••••••• Francisco Aguilar González••••••••
. OtrCL • • • • • • • • • •• José Mari& Montaña. .
Otro•••••••••••. JDEé <Jaba Tomy••••.•••• o ••••••••
Otro•••••••••••• Simón Fernández Cestero••••••• ~ •• Cruz de plata del Mérito Militar eon dig.
Otro oo. Manuel Gareía ~orcajadA.... tintiTo rojo.
Otro••••••••••• '. Andrés González Tomás•••••••••••
Otro•••••••••• •• Iwtacio I~y Olay•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Faustino :Eecofet Fontanilla••••••••
Otro ........... • • Antonio Csafiillo Gareía.•• • • • _......
.otro .Kl.fas Olivar Navarro•• ~ •••• ,. •.••••
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•
ISoldado••••••••• Diego Fernández Heredia••••••••••Otro. •• •• • • • • . •• Nicolás Fernández Moreno •••••••••Otro•••••••••••• Juan Coch Postería. ..• ••.•..•.•..
: Otro••••••••.••. Ramón B-~net Fort•.•..•••••••••••
, Otro•••••••••••• Joaquín Crespo Brích • ••••••••••••
Otro••••••••.••• H:steban Gareía Bermúdez•••••.• ••
Otro •••••••••••• Bautista Fabregat Estelle••••••••••
Otro•••••••••••• Mateo Murci AHr•• ••• : •••••••• ••••
Otro • . • • • • • • • • • • Daniel Mayol Mart ín•.•••• ••• •••••
Otro Jaime Miguel Ltompar•••••...•.••
Otro •••••••••••• ffinrique Gonz áles Martinaz••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Alvarez Parra .•• .•••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Marcos Vaile••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Luis Garcia Alambarre ••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Jaime Cardona Llop ••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Magia Martin•••••••••••• •
Otro José Ell:lcario Expósito •••••• .••••••
Otro •••••••••••• Julián .Espinosa Victoria ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Vall Gasset.... ........... _
Otro. • • • • • • • • • • • José Rover Calderón••••••• •••••••
-Otro •••••••••••• José Sánchez Baroeló••••••••••••••
Otro • ••••••••••• José Martinez Gil •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Crespo Orina••••••••••••••
otro•••• .•.••••• Ricardo Soler Maney••••• ,. '" ••••
Otro •••••••••••• Pedro NaV8s Villamar .
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Moreno Vargas .
Otro José San Juan Hidalgo .
Otro Joaquín llano Palacios ..
Caz da Valladolid Otro •••••••••••• Manuel ~bad Mart.inez••••.••••••.
Eón. ~l Otro ••••••.••••• Oonstantíno Gradeíllo Días••••••••
núm. • •••••••••• Otro •••••••••••• Manuel Gareía Estrada•.••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Miguel Luján Barro .••.•••••••••••
otro •••••••••••• Gregario San Juan Simón••••.••••
otro •••••••••••• Antonio SÁez Sanauja••••••••.••••
Otro •••••••••••• Justo Montes Camucha •.••••••••••
Otro•••••••••••• Maroerto Suero Solís .•••••••••••••
Otro•• • • • • • • •• • . Lucas Lapos Tijera••.••....•.•• " Cruz de plata del Mérito Militar
Otro•••••••••••. J osé Fernández González.......... tintivo rojo.
Otro ••••••.••••. Tomás Banohez Esteban•••••••••.•
Otro •••••••••••• RamónOrtuñoCastaño••••••••••••
Otro ••.•.••••••• Agustín Hernández Martín••.•• •••
Otro •••••••••••. Juan Gsrcís Tapia••.••••••••• ••..
Otro Pc.dro MarUnez Costa .
Otro •.•••••.•••• Antonio Farre Alea .•••••••.••••••
Otro Baldomero Pujol Serra .
Otro. • • • • • • • • • •• Justo Cortés Sobrino ••••••••••••••
Otro JoEé Mengue Mengue .
Otro ..••••••••• • Hipólito Ram írez Gamoss •• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Tomás Triguero Lozano ••••• ••••••
Otro •• o. o ••••••• Juan Fernández Gómez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Fabra SiE'Tra.••••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Vidal Martín••••••••••••
Otro Vicente Millet Orquin ..
Otro. • • • • • • • • • •• Adolfo Salido Muñoz ••• ••• ••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Alvarez Gallo••••••••••••••••
Otro• • • •• • • • • • • • José Bíseoehea Biscoehea••••••••••
otro••••••••.••• José Calatayud &mper••••.•••••••
Otro. o • o • • • • • • •• Cesáreo Catreiío lOalgad.o • •• • o o •••••
Ba~ ~viaíoaaldel .
la Habana. Cabo ••••••••••• [Luís Diez Rod.riguez •• "•••••• o • o •••
~- Otro •••••••• ••• ' liJOSé Yebra. Barrio .Trompeta••••••• José Estévez VHadrid.•••••••••••••Herrador.•••••• • /Gabriel Varela Lópes••••••••••••••Artillero 2. o ••••• José Vera Sánchez Múgica••••••• ;.Otro•••••• o ••••• ¡Antoni o Florentino GalIBrdo • • • • • • •. tro•••••••••••• ¡Antonio Mayorga Gonwez•••••••••
Otro•••••••••••• 'Antonio Incógnito Salas•• • • • • • • • • •
5.° reg. Arto"Montafia. otro•••••••••••• Criatóbal Pastor Aloy•••••••• ~ ••••Ptro Francisco Gómes GarcúL. .. • ••• • • • "
*.tra Isidro FatUDa8 DIez .!otro.••••.•••••• 'Juan Jiménez Quilts••••••••••••••
Otro Juan MOfca Arm ..
Otro Joeé Romero Giner ti .
Otro José Eatéves Gómea .
Otro Laureano Monterrarbli COrdillo••••
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Artillero. . • • . • .• Martín Alonso Pérez .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Martin Aragón Martinez••••.••••••
Otro•••••••••••• Miguel Lago Romero .•••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Martin Garcia Bueno • • • • • •. • • • • . • •
o ti. ~ \Otro. • • • • • . • • • •• Pedro .Boira Llup, • •• • • • • • • • . . • . .• Oruz de plata. del Mérito Militar con die·
5. reg. Art. Montana. Otro •••••••••••• Roque Andreu Granell , •..••• •• ••• tlnüvo rojo
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Gadia MoUás • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Santiago Costa Zalamero •••••.••.•
Otro.. • • .. .. • Vicente Ohito Delgado .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Subiral Formos ...• ~ ..•.•.
Otro Vicente Langal VaIs .
Oapitán••••••••• D. José de"Oampo(Munilla.••••••. Oru~ ~e ;.a ol~e del ~érito J4ilita: con
díatintil'O rojo, pensIonada.
Sargento •••••••• Juan del Puerto Rodriguez•••••.•••,Or~1 de plat!' del MéritG Militar oon dls·
Otro •••••••••••. Lázaro Rodriguez Oarretero •••••••• ~ tmtivo rOJo.
Oabo ••••••••••• Pasouel Futo Granda ••.•••• ••••••• IEmpleo de sargento.
Otro •••••••••••• Francisoo Fernández Fernández • •••
Otro. • • • • • • • • • •• Eloy Cano Antona .
Otro •••••••••••• Antoaio Ardimes Lermay. . . • • • . • • •
Trompeta. • • • ••• Manuel Oerejido Sierra ••••••••••••
C)troOoOo Jesús Jáureguí Llorent ;
Soldado de La ••• José López Incógnito .
Otro de 2.a Pio Valle Faloó ..
Otro Manuel Vallús Gober .
Otro •••••••••••• Alvaro Alvarez Garoia.•••••.••••••
Otro •••••••••••• Antonio Martinez Villar ••••.••••• •
Otro Faustino Eloy Santapau ..
Otro .••••••••••• Franoíseo.Muños Tejada•..••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hilario Luengo Soler ••••••.••.••••
Otro •••••••••••• Gregario Hastre Requejo •••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• J alié Osea Valle..... • • • . • •. • •..••
Otro •••••• •••••• José Fernández Fernández •••••••••
In' b talló d Otro José Fernimdez Salgado ..~~ero!l, a n e Otro José Gutiérrez Marfil.............. .
égrafos•••••••••• Otro •••••••••••• Matias Ramos Quintana••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Manuel Navarrete Sánohez...... •• • tintivo rojo
Otro •••••••••••• Manuel Oarbonell Oliver.. • • •• •• • •• •
Otro. .. • • • .. Manuel Adell Segarra .
Otro •••••••••••• Manuel Jiménez Estimijia.••••.•••
Otro Ramón Casall Villalta .
Otro •••••••••••• Santiago Echevarría Echazaneta••••
Otro •••••••••••• RicardoPenzado Penzado.••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ::3antiago Bellorta Cerezuela ••••••••
Otro Simón Velilla Román .
Otra•••••••••••• Juan Bautista Esparza .•••••••••••
Otro. .. • .. .. .. •• Ramón Veiga Bal íña ..
Otro •••••••••••• Ismael Bosch Sospeda•••••••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso Costalago Peña••••.•••••••
Otro •••••••••••• Antolin González Garcia•••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Fernando Soto Gómez•• • • •• • • • • • • •
Otro. • • • • • . • • • .• Francisco Caro Formiga•••.•...• ••
Otro •••••••••••• José Nolla Boufil.. . • • • • • • • • • • • • • • • .
Otro•••••••••••• ¡J Osé Pellicer Ballesta ••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Juan Santos ~fartin•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Odilo Somoza Bomoza •.•• •••••••••
Otro ••••••• ~ •••• ¡Inocente Díéguez Blaaeo •••••••••••
2.0 teniente E. R. ID. José Gómez Farfán •••••••••••• lOros de 1.8 clase del Mérito Militar con
distintivo roío,jOruz de plata ¿[el Mérito Militar con dís·Sargento•••••••• Marcelino Oorrall\Iartin........... tintivo rojo y la ~nsión mensUal d~2'50 pesetas , no VItalicia.
Cabo ••••••••••• Eugenio Cano Cepeda•••••••••••••
• • • • • • • • • • • • ¡Vicen~ Garrote Mi~el••••• •••••••
o•••••• .••••• ¡FranCIsco Martin Pltízo. •••••••••••
GuardiACiri1iCom." de Guardia de La•• Franci}3coFernindez Alvares .
Vuelta Abajo Otro Antomo Prsta CoaÚl .
••••••• Otro •••••••••••• Eladio Hernández Mayoral......... • • • _ •
Otro de 2.a•••••• Fernando Rodrigues Alvarez ••••••• Oruzde plata del Ménto Militar :con dís-
••••••••••• , Mariano Alvas :Escapa.. • • • • • • ..• • • • iintivo rojo.
Otro •••••••••••• An:relio Marques Arango.••••••••••
Otro•• _••••••••• Miguel Obrader Goma!••••••••••••
Otro •••••••••••• Tomás Sierra Martin••••••••••••••
Otro••••.••••••• Tomás GonzlUes CUéllar ••••••••.••
Otro•••••••••••• Fmn.~Pérez Plá.•...•••.••...•
Otro i.' jerónimo Sánohes Crilitóbal .
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G di Ci il 00 ¡GUardia de 2.&.•• Máximo Gil Sánchez..•••••••••.• _(
udar a. va' V mlatn- Otro •..••.•.•.•. Ramón Rivas Mir. . • . . • • • . • . • • • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ancra e ue a Otro Mariano Gó e I les' s tinti·Ab . • • • . • • • • • • • • m z g la. • . • • • . . • • • vo rOJo.
aJo....•......... Otro .......•...• Ramón Cantero Gago ~ .
Sanidad. Militar ••••••• IMédico 1.0 •••••• D. Oswaldo Codina Zapieo••••••••• ¡Cruzde 1.1\ clase de Maria Cristina. .
, Segundo teniente. ~ Bonifacio Grando Morillo ••••.• 1 Cruz de 1'.& ciase del' Mérito 'Mlli1lar'con
distintivo rojo.
. Guerrillero. • • • •• Francisco Rivera Rivera ••••••••••• (
Guerrilla local ,Ele Vifia· Otro.. •••••••.•• 8ixto Hernández Valle.. ..... .• ••. , ... . ..
lea Otro......... .... Longínos Correa Roja~............ Cruz de plata del Mérito MilUar con día-
Otro José Rodrígnez Leal.. . .. . .. .. .. ' tintivo rojo.
Otro . • • • • • • • • • •• Rufino Pita Oosta.••••••• •• •.•.••.
Otro ••••••••••.• AlfoU/5o Navas Valle.............. .
HERIDOS I. .
Capitán••••••••• D. Nic~lás Urquijo Ortega ~ ••.••••.}Empleo de comandante.
Otro. • • • . . . • • • •• , Daniel Gonllález Cuadrado •.••••5
Sargento . • • • • • • • Mariano Garcia Pérez •..••••••.••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••.•.... ,. Felipe Fernández Fernández....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo •••.••••••. José Iriarte Amondaraín., ••••••••• 2'50 pesetas, 00 vitalicia.
Otro IDmiliano Calvo Martin .•••••••••..
Soldado .•••••••• Cándido Miguel Navarro.•.•.••••••
1,er bón. del reg. IotA Otro •.•..•••••••. Facundo Zabalza Anduara••..•••.• C d 1 t d l,..té·t 'Mili t ."" ·:Je sd S Ya . 1 ú Ot R ., F á d Ll d ruz e p a a e J.U n o ar eon w. •
e an rora n me- ro P edmlgMlO ern n ez a or........ tintivo rojo y la pensión mensual de
ro 44..•••.••...•••• Otro............ e ro art ín Alama.. . .. . . • .. .. • • 7'50 t vital" '
Otro •.•••••••••• Epifanía Nieto González........... pese ss, rcia,
Otro .... •..•• .• . Angel Dfaz Mancebo •.•.••••••.•••
Otro ••••••...••• Nemesio Alonso Salón.•.• •••••••••
Otro ••• ••••••••• Gregorio Asenjo Arangoito.••••••• '¡oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • .. . .. • .... :dof~edMoGIIUci~ Pablo. . • • . • . • • • • tintivo rojo ,y la .pensión mensual de
Otro. . • • • • • • • • • • tomo e gareJo González • • • • • • • 21~{\ ' t ·...ft1; '. '
Otro •.••.••.•••• Agustin Zapater Jaime............ 'JV pese as, no Vlwu.<OIa.
Sargento • • . • • . • . Garardo González Garcia .; .••••.••! .
Soldado.••.•.•.• José Martinez Martiñán •••.••.•.•• Cru d 1 t d l Mé't Milita di
Otro Juan Prieto Garcia................ tfu.t.e p a.a e la n o íó r CO~l dS-
l.ar bón. del reg. Inf.a Otro.•••.•.•.•.. Juan Espejo Sierra. . ••. •• •. . ••• .• 7 150vOror y -t liPf!nSl n mensnaa , ede San Fernando nú- Otro •.••..•••.•• Juan Barró Vázquez . .••• • . .• • • • • • • pese as, 'Yl a era,
mero 11. • • . • . . • . • • . Otro............ Enrique Boto Blázquez •.•••.••.••.
O P 10l d á {Oruz de -plata del Mérito Militar oon dis·tro............ 8s:ua me o C mara.. . . ....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .• •••••••••• EnrIque Fresno ·Santal •. " .•••.•. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Primer teniente •. D. Decoroso Castro Rey •••••••. ••• ICruz de 1. a clase del Mérito Militar oon
• distintivo rojo, .pensionada.
Oabo ••••••••••. Lucio Oano Garcis.•••.••.•.••.•••
Beldado••••••••• Agufltin Gsllat Ponzé .
Otro .•.••••.•••• Jum:!- TorraIba Nogués ••.•••.••.••• Cruz de plata del Méri1lo ·Ifiliíar · con dls.
Otro. • .. .. • • .... MarIano Alarcón Cortés • .. • • .. • • .. t' ti . la .ón , al d
Batallón Caz. de Valla· Otro •..••••••••. Luis Vergara Ordóñez............. 7'50vo r~Jo Y'taJlenBl mensn e
dolid núm. 21 Otro ••••.••••••• Francisco Rivas Pérez... ••. . •••••• pese as, VI CIa.
Otro •••••••••••. Inooenoío Elizondo Ibáñez••.•.••..
Otro•..•.•••••.. Ildefonso Mena Guerrero..•••. •••.
Otro••.••••••••• J~an Rodriguez Cuevas••••••••.•• 'l'cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Ootrotro ' •••••• - • • •• ~guell BeA~ntodeOoC~~dón • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión melll!Ua1 de•••• ••.••••• gue ro J.ltOCl......... ..... 2'50 tas ' "tali .
Otro •••••..•••• • Antonio Bustelo Bustelov, ., •• ••• •• pese, no VI CIa.
Capit~••••••.•• D. Eladio Quintana Junco ••.••••.• \cruz d, e 1.a:clase de Maria"Cl'is~a.
2.0 Teroente E. Ro ~ Ramón Rodríguez Cuenca... • • •• Cruz de 1.1\ clase del MérIto Militar con
dístíntivo rojo, pensionada.
Soldado••••••••• Domingo Gómez Expósito•••••••••(Oruzde-PlMsdel Mérito Milifm oon dís-
5 o A.rt a .1\:Ij ntaña Otro.· •••••••.• • José Urrestoraza G ómes, • •• • . • . • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
.v reg. . o • Otro ••.••••••••• José Montaner Vil1anova. .••••.••• 7'50 pesetas, vitalicia.'
Otro•••••••••••• Bomán ~ontan.er Angel•.•.••.•..•(Cruz de.plata del Mérito Miliiar oondis.
Otro•••••••••••• José Ortiz Oamacho....... •.•• •••• tinti: . la 'ó
Otro •••••••••••• Pedro Urcelas Goroama.... ... • • • • • 2'50vo ro~ :y ~8! n menanal de
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Roca Sánchez... • • •• • • • • • . pese, no Vl 018 •
.Jngenietoa 'batalló diOoronel ••••••••• D. Julián Ohacel y Garcia••••••••• /Cruz de 2.11, clase de.Maria Orietins.Tel~s n ~cruz de plata del Mérito Militar oon dii-
.......... Soldado Manuel Antón Acero.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
I ~'5O pesetas, no vitalicia.{Orosde plata del Mérito Militar con dis-Gue1la. local de Viñales Guerrillero•••• " Demetrio Arleaga ,Rodrigues . . • • • • • tintivo rojo y la pensión m6IllU&l da7'50 pesetas~vitalicia.
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Recompena!ll que ae Ietlll<!needGllHonRES
Heridos en «Loma de San Fernando» .
l.er bón, del reg. Inf.a( 1 . ' 1de San Marcial n ü- 2.oTenienteE. R. D. Ricardo Moreno Torrea••••••••• Empleo de primer teniente.
mero 44. . .. .
5.0 reg, Arl.&Montaña.. [Primer teniente •• »Luciano Casal Soto •••.••••••••• Empleo de capitán. .
Heridos en «Loma s de Negros»
.. e b6 d 1 Inf a~2.0Teniente E. R. D. Mateo Morales Latorre ¡Empleo de primer teniente•
.l. • . r n. e reg. . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dls.
de San Fernando nú- . i t' , 1 í ó 1 d
11 JSoldado Juan Rodríguez Gallego. •••••••••• t n lVO rojo y a pensi n mensna emero ••••••••••••{ 7'50 pesetae, vitalioia. .
Heridos en «Lomas de Guao»
1.'¡r bón, del reg. Inf••, 1 . lcruz de plata del Mirito Militar con dis·de San Mar 'al ú- Otro •••••••••••• José Arcomaf!das Santll:lgo......... tintivo rojo y la penlilión meNual de
mero 44•••••o~•••~•• Otro •••••••••••• Elíe.s Diaz Arasón......... •••• ••• 7'50 pesetaf3,vitalioia.
Heridos en «Lomas d. Toro»
}
c ruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento. • • • • • •• Alm;rto.Ort~ga Gons élea . • • • •• • • • •" tintivo rojo y la peosi6n mensual de
Soldado••••••••• Bonífaoío Sim6 Alooso.. •••••••••• 2'50 peJietas, no vitalicia.
1 cr bó d 1 1 f. Otro •• • • • • • • • • •• Miguel GOE'rra Blanco•• ••••••• ••••
•d San. eMre~. 1 o ú' Otro............ Marcelino Mota 8ánehez•••••••••••e n arOla n - Ot o J ti./. Di R'44 r unan HZ leo .................... •
mero • • . • • • • • . • .• Otro............ Francisco González Incógnito•••••.
tro•••••••••••• Timoteo Santa Maria Benedua••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Garcís Rodríguez .•.•••••••
Otro •••••••••••• LeónPérez Pérez .••••••••••••••••
l° tr o.. .. • .. • Cesár~o LaID:añaga ArtejOf:lo Cruz de plata del Mérito Militar con die.Otro••.•..•.•••• Euloglo Revílla Pastor............ tinti 'o la nsió mensual de1.11r bón, del lego luf.a Otro •.•••••••••• Pedro Echevarria Cabañas. •• ••• • .• 7'50vo ro¿, y'taliP!! nde San Ferarndo nú-¡Otro ••••.••••••• Silvestre Pozo Palomero........... pese s, VIOla.
mero 11•••••••••••• Otro ••••••••••• ,¡AndréS Garcia Navarro.. ••••••• •• . .
Otro. . . • . . . . . . • . José Ruiz Arua .
Otro •••••••••••. Manuel Pérez Maraoa••••••••••••• ,
Eón. Oaz. de valladOlidl
núm. 21.. , .•...••.• Otro •.•••••••••• Buenasentura Plana Freixas••••..•
Ingenieros, Eón. de Te-~Cabo .•••••••••• José Gareia Bordallo••••••••••••••
légra:fos ••• ~ •••••••• {Soldado••••••••• Miguel G6mez Bívas•••••••.••••••
.~
--------1------1- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -
Heridos en «Lomas de Sa.nta Fé»
1.er bón. del rag: Inf.j0tro.••••••••••• Ignacio Ibarrola I!izcurren•••••.• '~Crug de plata del Mérito Militar con diS. •
de San Marcial nú Otro •••••••••••• Jos~Arcelos ,Mendlzábal........... tintivo rojo y la p¡fU8ión mensual de
mero 44•••••••••••• Otro ••• ••••••••• Javíer Morujo Gongostegfo........ 2'50 pesetas no vitalioia •
B6n. Oas, de Valladolid~Otro•.•.•••.•••• Acacia Muñoz Pétez,.. ............ . , - '
núm. 21. •• ' .' •••••.•{Otro••••..•••••. Primitivo Oalíacho Rubio••...•••••¡cruz de plata del Mérito Militu oon dís-
Guardia CIvil, Com.· del • a ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Vuelm Abajo.,••••• JGuarWa de 2•••.. Matiaa Puerto Ciervo.. .•• • •• •••••• 7'50 pesetas, viWi1lia.
. I 1 '
Madrid 25 de ftlbrero de 1897. AsciB:BAGA
•••
Excmo. Sr.: En vilrta de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en sus comunicaciones de 4: de octubre y 10 de
enero últimos, el Rey (q, D. g.). yen ' su nombre la Reina
Regente del Raül.o, ha tenido tí. bien aprobar la concesión de
cruces de plata del Mérito Militar 00f1 distintivo rojo y la
pensión m811BtW. da 7'50 Jl'lS6ias, no vitalicia, heehs por
V. E. á.m1"Or de los eoldados del primer batallón del regi-
miento Infanteria. de Barbón núm. 17, Folgencio Santamaría
..~,J_--.aczSúrez y Fnncisco Femández _.ceda,
en recompensa al comportamiento qne observaron, resultan-
do heridos, en el combate sostenido contra 103 Inanrrectoe
en lac~de V:Iñas del Beborneals (Laa Villas), el día 8
dti agosio del año anterior. .
De real orlen lo dJ,:o á V. E. p.ms Sil conocimiento y
nemáa e:fecto«. DiOl! guarde 4 V. E. muchos años. Ma·
drId~ de febrero de 1897.
Wor Genmal GIl Jefe delll!én& ¡. la iala. de CUa..
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Excmo. Sr.: En vista 'de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci6n de 9 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina -Regente del Reíno,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á. bien aprobar
la concesi6n de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y paisanos que se expresan en la si,
guiente relación, que da principio con el capitán del regi..
mienta Infanterfa de Magallanes núm. 70, D. Puoual Iñigo
XartíD.Is,y termina con el paíssno JoaqllÍD. Aballanera, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra loa Insnrreeeos en cAngab y defensa del
pneblo de San José el día 16 de noviam.biEe del año antBrioit.
De real orden lo digo tí V. lt. JlItt& su~ y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afiO!!!. Ma·
dríd 25 de febrero de 1897.
.AsclJmA.GA
Bilior GtnmJ. en. Je!B del lj6rc1to:de lasb1u FilIpiau.
D. O. D'ánt. 4& 27 febrero 189'1
1lelaeión que secita
BeoompenMl que .8 1.. OOnOlldd!1
__1 ro- 00-.. 1 _
Capitán•••..•••. D Pescnal Iñigo Martínez ••••••• ")M íó h íti
l.er teniente E. R. :t Eusebio Bonilla Jiménez•••••••• ~ enei n onor ca.
2.° Teniente E. R. »Manuel Bartolomé ..•••••••••••)Cruz de 1.& clase del Mérito Mi1.itar oon
Otro•••••••••••• »Joaquín Ibáñes Garoía •••••••••• j distintivo rojo.
3argento :ID•••••• Antonio B'ernándes PIado •••.••.••{oruz de plata del Mérito Militar con diJo
Beg Inf" de Ma alía- Otro .••.•••.•••. José Luenl/:? Béltrez....... •.••...• ti,ntivo rojo y la. P,e~ón mensual de
• á' 70 g Oabo •• ••••• " •• Cayetano Vmelll. Pella.. •• • • • • • • • • • 2 50 pesetas, na VltalicUl..
nes n m. • ••••••• Sargento•••••••• José Ostalén •••••••••••••••••••••~
Otro. • • •• • • • • • •• Federico Ballesta•.••••.••••••••••
OaboE •••••••• ~ Emilio Daza Bollero • •• • • • • • •• • ••• Ortu de plata del Mérito Militar con dIll-
Otro L .•..•..•. Pedro Pedroche tilapinosa. ••••• • tintivo rojo.
Otro •••••.•••••• Francisoo Foco Burola • • .
Otro •••.•••••••• José de los Reyes .Aí'lonuevo....... . '~rimer teniente•• D. Antonio Boñolas Paxano•••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar conegundo ~niente. »Ptldro Garcia•••••••••••••••••• ~ distintivo rojo.ldem de Legazpi n.o68. Sargento E •••••• Perito Garci.a Garcia.••••••••••••• '~oruz de plata del Mérito Militar con dIlI-OaboE..•••••••• M~nuel 8uárcz EspeJO•••• '" • • • • • • • tintivo rojo.Otro ••••••..•••. Primo Buatamante•••••••••••• o •• 01
ldem d~ ~a.~ns.n, 074. t'legundo teniente. D•.Rafael Granados••••••••••••••• Menoión honorífica.
Bón. DLSolplinario •••• CaboE LUlB Trobas Píqneros •••••••••••••r
Reg. 1m." de Mindanao
.núm. 71 Otro Franoisco Navarro... ruz de plata del Mérito Milltar con dlll-
ldem de Vll!layas n.? 72. Otro I •••••••••• Luclano Crispino................. tintivo rojo. .
Idem de Jaló,núm. 7&. Otro •••••••••••• Pío Atún.•••••••••••••.•••••••••
Eón. Depósíto Capitán D.Ricardo Pardell oruz l
Infantería. •••••••••••• Primer teníente; , » Oonetantino Pérez • • • • • • • • • • • •• Mención honoríñea.
Ousdro., • • • • • . •• • • • •. 2. o Teniente E. R. :t Tomás Varela. •.•••••••••••••••
Idem Otro............ :t José Garcia Pareja ICrUl de 1.a clase del Mérito Milltat oon
distintivo rojo, pensionada.
lPrimer teniente.. »Feliciano Pérez Ejido.•••.•••.•• Mención honorífica.20.~ ter,oi? de la Guar· Otro............ :t Julián Oannea Mijares.•..••.. " Oruz de 1.- olase del Mérito Militar condio. CiVIl. •• • .••• • . . . distintivo rojo, pensionada.~.O ~nien~E. R. »Tomás Blésques Diaa ••••••••••• Menoión honorífica. .
21.0 ídem de la id. id •• CAbo E•••••••••• Antonio Romero••••••.••••••••••• Oruz de plata del Mérito .Militar eoa dís-
. tintivo rojo.
Sanidad Militar••••••• Médioo 1. o •••••• D. Wistano Roldán •.• , •.•••••••.• Mención honorífica.
HERIDOS
'0 bo 1 .' n-l T. Ortm de plata del Mérito Militar con als-
, a • •• •• • ... •• GervA~lo '-ftJ UYl\ .Ll:lpón............. tintiTO mjl) y la pensión mell!lual de
8u1iad()••••••••• Leoneío Fagato.•••••••••••••••••• / íl'50 pesetwl, vitaliciA.
Otro •••••••••• _. Jl:Bteban Diaz (
Oteo •••••••••••• .ft:ugenio Unsosa Orus de plata del Mérito MilItar oon dís-
Otro Luis Canozén • • • ••• • • .. • •• •• • • tintivo rojo y 1& pensión xnenJU&l de
Otro•••••••••••• Pedro Regalado .••• "•• •• • •• 2'50 pesetAs) 'TitalfCia.
Otro•••••• "' •••• Gabriel Hánchez••••••• tl ••••• " ••••
Otro ••••••••••• " Luis.Ramos Morales "••••
Otro Lauresno Sival Matatay•••••••••••
Otro•••••••••••• Dalmaeío Pallomino ••••••••••••••
Otro •••••.•••••• Salvador Mallanao••••••••••••••••
Otro. .. • • • • • • •• Joaquín Manara! Langa ..
~ Juan. Jtsoo .Arquilla .
•• .. • •• •"• • •• OlementePagílala ~ .
Re Inf s de MagaUa Otro •••••••••••• Fausto Garcia Orro •••••••••••••••
g. ~ 7()" • otro Ildefonso Garcia Uvas .
J!O! n .. • • •• • • • tro•••••••• " • •• Pedro Pacato Partígas ..
tro, •• . •• •••••• Anatalio Ootaste .Etn.a .
Otro •••••••••••• Eiteban Sapón Lu}'ani •••••••••••• Cms de plata. del Mérito Militar con di!-
Otro•••••••••••• Pantaleón l:)alamanca.... •••• •••• •• tintivo rojo.
" "••••• Jordán .I...oeblan Looban .
Otro•••••••••••• fmnaingo Bustana3Dte•••••••••••••
Otro••••••••••• _ Saturnino Mendoza ••.••• _••••••••
Otro J1laU Quilate "•••• " ..
Otro. • • • • • • • • • •• Corgio Romalete _
Otro•••••••••••• SantiagoTanabiac •• _ .
Otro Mariano Ramos .
<Jiro•••••••••••• &amán Wenceslao••••••••••••••••
Otro. _•• _••••••• Dahnaeio Verdeij................. \
Otro•••••••.••• _ Cecilio Urboguenza de 1& Cruz••••••
Otro •••••••••••• Inr.w.enciQ Armos Arellón .
Ch~ •••••••••• •• ~duardú Butrusóu................ .
1 }
Orm: de plata del Mérito Militar 00ll di&-
Idem de Legupi n.O 68. Sargento E •••••• Manuel Villegas Germán ••. ••••••• tintivo rojo y 1&~n mensual de
9'50 peeeia!, no viiWcia.
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JlI0HBRBS
Corneta••••••••• Flaviano Urbano ..•••..••••••••••
Beg 1nf a de Legazpi~oldado••••••••• Isidoro de la' cruz •••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
ndm.. 6·8 ••••••••••• Otro •••••••••••• Braulio Alonso............ •. ••••• tintito rojo.
, Otro.. • . . . . . . .. .. Antonio Lnsón, • • • • .. • • • • • • .. • •• • • • '
Idem de Joló,o.o.78 ••• \Sargento !l Bonifaoio Sánohez Torio Em.pleo de segundo teniente de la escala
'> " ' , de reserva.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con die-
• o ¡SoldadO" ••••••• Do~oteo Ar~nas..•• • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión DleMUal de
Idemde Mmdanao n, 71 O,t,ro •••••••••••• Felipe OveJas •••••••••••••• • • • • • • 2'50 pesetas, vitalio!a. •. •
Otro. • • • • • • • • • •• Segundo de León ••••••••••••••••• ¡Cruz de plata del MérIto Militar oon dls·I ' , tintivo roja.
lQUinto ViotOrfo'Salmo •••••••••••••.••••• ~Otro •••••••••••. ',Juan Dsnao•••••••••••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dls"'Tra:\lfl~,Ipl~, ••••••••• Qtr,Q•• ,•••••• " •• Fortunato Lonán... •••.• • •••••••• tintivo 'TOjO y la pensión mensual de(j~o..... ~ •••••• Pa~cu~l ~uento .. ..... ... ....... • 2'50 pesetas, vitalicia.Otro.•.... ; ..... Nazarlo Cuenco.. . . . . . . . . • . . . . . . . '"
Cabo .ID.. •• •• • ••• Santiago Santa Maria • • • • • • • • • • • • • '
Corneta. • • • • • • •• Crisanto Baños ••••••••••••••••• ; •
Guardia de 1.ll.... Benito Ganit ..•••••••••••••••••••
Otro •• ~ ...'~: • • • •• Deogracias SUD1aguas • • • • • • • • • • • • • , , , •
20.0 tercio de la Guar· Otro •••••••••••• Oril!ltd Domingo Mateos ••••.• , ••••• Oruz de plata del Mérito Mili,taf can dls·
diaOivil Otro Basilio Navol Narciso tintivo rojo. ,."" ..,.-' 'r' ••", ir';
• .Ó, , Otro -de2.& •••• " Basilio Balasío •• . • ••••• ••••• •• ••• ' ,
Otro •• '•••••••••• Feltoiano Polembarit .
, . , . lcruz de plata del Mérito M~litar con dls·
Otro Sotero de Vera................... tintivo rcijb y la ,-penaióU D1ebSttal:dé
, . 2'50 pesetas, no 1'italicia. r- ' • "
Guardia Civil •••.••••• Cabo licenciado.• Pedro Tejedor••...•.•..••••••••••~ ,-," . .
Pasado de esn JO,sé .... Ca,p!ti\tÍ,w,l.ttHcipal D. Adria~o Ava,O(~eño............. rnz de plata del,Mérito Militar con dia-
Idem de Santá Maria•• Tementé po1it':ia.. Fausto Vlgaza.................... t'nti' "
Id d Sa M• 1 "'Ab' , D G . Má l' ,vo·roJ'O'.·"em e n 19u,e ••• \Al, ezl:t.;........ . regono rquez .
Idém de San J?~é',"" ~ Otro.;. ,'" .. ~ Joaquín Abillanesa ", .
I ------__
Madrid 25 de febrero de 18,9.7.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V.~. á.este.~~rio en 1~ de enero del afio próximo
pasado, y de 'los senicios 'que hasta 'e1'24 del mismo mes
ha prestado el capitán de Artillería D. Severo Gómez Núñez I
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina, :Regente del Rei-
09., po~. ;r~9~~0i?-n, ~~,17 dél acttial,~ ·~i1idolá.bi~~ Qor:ce~
derle la crm: de l.a clase del. Mérito :PdilitlÍr con distintivo
rojo, pensionada, por el mérito' co1i.traido en.~ comisiones
desempeñadas en Matanzas, Cienfuegos, Santiago de Cuba
y Guantánamo, sostenlendo fuego con los ínsuerectos en'
cPunta 'Caracoles~,en el úHimopunto ci,ilo',y'fórm~~4ó
parte de la columna de operaciones del coronel 1). José ~a·
eón, recorriendo hasta el mencionado dúi 24 df' enero tiel
afio último, las jurisdiociones de «Coterrb~, «Tapaste~ y
«Sau José de las LRjaB~. .
De real orden lo digo á V.:ID. pam BU QOIlQCiD).ienio y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drlll 25 de febrero de 1891. '
AzOÁltBAGA
Beñor Capitán general de la íala de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerie en su comunicación de 9 de- diciembre último,
el &y'(q. D~ g.)., Y en su noDibre la Reina Regente del
Reiño, porresolución de 17 del actual, ha tenido á bíen
aprobar la. ooneesíón de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases, individuos de tropa y paisano que se expresan en
la siguiente relacíón, que da. principio con el comandante del
regimiento Infantería de Magallanés nüm. 70. D. Francisco
López Arteaga; y 'termina con el soldado del mismo cuerpg
, FaJp~l;1oio'~~~~, yo~~~r ~l j~fe y'capitanee pro~u@stosport. :ij¡. en la misma feona, las que expresa la relaeíén citada,
en recompensa al comportamiento que observaron en el coma
bate sostenido cóntra los insurrootet!!l en «Sao Rafaeb el dia
2l} lde noviembre del sño al1terió):. "
De i6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demátl efectos. Dios guarde á V. iM. mnehós- aful«:' Ma-
drid 25 de febtero de 1897.
Azo1mu.ElA.
Sefior General en Jefe del ejéreito de las islas Filipinas.
. .
D. o. n'6m.· Ü
"
2' febrero 189'1
__________ , 01UeI 1 "">1m".. _ .....""-
Oomandante••••• D. Francisco Lópel!'i Artesga••••.••• Oruz de 2.1\ clase de Maria Oristina.
Capitán......... ~ Salustiano Coronel Martine¡..... Oruz de l.a clase de Maria Cristina.
Segundo teniente. s Juan Romero Segura ••••••••••• Cruz de l.a claae del Mérito Militar con
distintivo rojo,fpenaionada.
Otro............ ~ JoaquínGonzález Herrero ••••••• Ornz de plata del Mérito Militar oon die..
titivo rojo.
Sargento E •.•••• Inocente Montes •.•.•.•••••••••••• Empleo de segundo teniente de la_ala
de reserva.
O . 1 _Á ~cruz de plata del Mérito Militar Clon df!-tro •••••••• • ••• VIcente A aruvn.. • . . • . • • • • • • . • • • • • tintivo lOjO y 'la pensión mensual de
Otro•••.•••••••• Matias Tálnya.. .• • •••• • •••••• •••. 2(50 pésems, no vitalicia.
, Ornz de .plata del MélitoM.1litar con diI·
Otro l .•.••..••. Juan López •••••.•• , , • • • • • • • • • • • • tintivo· rojo y la pensión. menlluaI.':d.e
, , 7150 pesetM, no 'Titalioia.
Cabo E ••••••••• Ulpi~no Yall~ado•.••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil'l'
Otro l.......... ApohnarlO Ahgayo••••••••• ~'. • • • • • tint1'ro rojo.
Otro •••••••••••• Níeomedes Laudes. ••••••••••••••• '
)
oruz de plata. del Mérito Militar eon dis-
Otro Exneterio Flor.................... tintivQ rojo y la pensión menmal d.
Bag. Inf.a de M.galla. 2(50 pesetas, no vitalicia.
nes nüm 70 . Corneta.. • .. Melahor Cárdenas .
• • • • • • • •• Soldado......... Mariano de Guzmán•••••.•••••.•••
otro .•• ,. •• ,. • • • •. Félix Navares .
Otro. • • • • • • • • • •• Gualberto Galdones.•••••.••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Victoriano Galán•••••••••••••••••
~ro•••••••••••• Domdngo P8~cual •••••••••• ~ ••••••
'Otro••••••••'. • •• DomingoOnofre .
~o .... ~;•.•.•. JuliánLago••••••••••••••••••••••
tra•••••••••••• Fabián Ramiscal ..
Otro••••.••••••• Olémente Plaglínasán••••.••••••••
Otro •••••••••••• Anter~ R~spicio•••••••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon di..
Otro •••••••••••• Bebastlán Antolín.. •• .• • • •• •••.••• tintivo rojo•.
Otro.. • • • • • • • • •• Flaviano Bísoerro•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • . ••. Eugenio Público••.•..•..•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Calixto Beclusado .
Otro. • •• • • • • • • •• Antonio Pasena " .
Otra.. • • • • .. • • • Nícomedes Pafio .
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Bssnel .• ,. •••• ~ .
otro. •• • • • • • • • •• Gregorio Alarico .
Otro. • • • • • • • • • •• 8aturnino Dsco. • • • • • • . . • • • • • • •• • •
Otro. • • • • • • ..• ••• Máximo Pesño ·• .. •
Otro•••••••••• .,.",. Tomás Yooot .
Otro•••••••••••• llquUtlnoLeonardo••••••••••••••••
Capitán••••••••• D. Antonio Trnllench Campos •••••• IEmpleo de comandante. •
Otro •••••••••••• »Juan Valderrama Martinez••••••)~~e~a ~ del ~érito Militar 00Jl
Segundo teniente. ~ Angel Metocho Ortsnee•••••.•••) ,distintivo rojo, p6USlonada.
otro............ »Eatanil'llao VaIdeIvira Sánchez •• '~CrnZ de 1. 110 clase del Mérito Militar con
Otro •••••••••••• »Anastasio BarrientQ~González... distintivo rojo. :JL ,>->,,:.1 .t,1,;¡t.; .m
Otro. • • • • • • • • • •• »Matias Lapuente GaIta .
Sargento .ID•••••• Ramón D. <?paso Majón.•••••••••• ¡cruz de plata del Mérito Miliw oon dII·
Otro •••••••••••• José .ángneírs Toledo............. tintivo rojo y la pensión melliUal de
otro l ..... ~; •• ;. Benito N. Reyes.................. 2'00 pesetas, no vitalicia.
ro •••••••••••• Julio Ambaye Guerrero........ •• .• . .
Cabo E •• ; • • • • • •• José Ruiz Benítez•••••••••••••••••
Otro Joaquín Miguel Duran ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Eeaso Monterola.••.••••••••••~g'1J1f¿¡ 4~ 1~l9 ~~. Otro •••••••••••• Marcelino Olivares Oro••..••••••.•
mero Otro l Silvestre Berlón Borgón .
tro •••••••••••• Victoriano Pajares Vilaina•••••••••
•••••••••••• Narclso Alvarez Yanel .
Corneta••••••••• Félix Flores Finorilla•••••••••••••
Soldado••••••••• Snv:,ino Yadiano ~. Cruz de plata del Mériío Miliiar 001l dls•
• • • • • • •• • • •• AleJandro Saladero•••.• ,'. • • • • • • • • • ~~~. .
Otro. • •• •• • • •• •• .Anastasio Anibán. •• • ..• • •• • • • • • • • • l>LUt¡I-YOroJO. '
Otro. • • •• •• • •• •• Ambroeio Rapador••••••••••••••••
Otro•••••••••• -. BalinoOanillo••••••••••••••••••••
Otro. • •• ••• ••••• Castaro Albano. • • • • • • • • • • . • • • • • • • ;.
Otro•••••••••••• COmalIa ~lbún••••.•••••••••••••
Otro ••••• _•• • • •• Doogracias Fognaro•••••••••••••••
Otro.. •• • • • • • • •• Enmqnio VIllas••••••••••••••••••
Oiro•••••••••••• EUas Pagolay•••••••••••••••••••••
Otro Francisco Alipio ,. .
:Otro.'" • a ,. Francisco Ane1Je .
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• •
Orns de plata del Mérito Militar oon dis.
tintivo rojo y la pensión mensual de
~'l5O po86tM. no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
• 1
_________\ ""... NO"UB'
Boldado••••••••• Francisco COndag..•••.•••.•••••••
Otro•.•••••••••• Gabino Hernández.•••••••••••••••
Otro•••••••• _• •• Francisco Sales. 4 • « ••• 1 ••••• 6 •••••
Otro. .. • •• • • • • •• Maximino Marmungay ..
Otro•••••••••••• Luis N. Jan••••••••••••••• ,. .
Otro ••••••••.••• Martín Aliyano .••••••••••..••••••
Otro. • • • • • • • • ••. Pedro Ramos••.••••••••.••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Isidro , ••
Otro Regíno Latigar .•••.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Simplicio Cahumblen ••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Peñalesa••••.••••••••••
Otro••••••• "•••• Pedro Bañasa•••••••••••••••••••••
Otro••••••• -'" ••• « BIas Irión '••••
'Bog. Ild.-ü Joló nú· Otro •••••••••• " Isabelo Macahuili••••••••••.••••••
mero 78. #l ti •••• Otro José Vavof ..
otro•••••••••••. Flaviano N. GÓmez.•.••••'••••••••
Qtro •••••••••••• Benigno Pasión •••••••••••••••••••
Otro, f" A~tón Plaoo /tI,¡, " .
Otro. • • • • • • • • • •• Eulalio Malina •• t , ••••••••••••
Otro •• " • ""• • •• •• Juan Fulgar•• " .-
Otro LambertoPizarra ..
Otro•••••••••••• Alejandro Verganza••••.••••••••••
Otro•••••••••••• Bonifaoio Psntamanan••••..••••••
Otro •••••••••••• Cayetano Nagares ; .
Otro Jua:r: ~Iun!~h .
Otro Mariano VIO ~ •
Otro •••••.•••••• Bernardo Bayos .••••••.•.••••••.••
Otro ••.••••••••. Gregorio Damilonus••••••••••••••
Capitán••.•••••. D. Juan Begovía de la Fuente .••••. /Cruz de 1.Q clase de Maria Cristina.
. • D 1 d Di ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar conSegundo tenienta. ~ Ramón a ga o sz .•.•••.••••{ distintivo rojo, pensionada.
otro............ ;t Atilano Calles Rodríguez•..•.•.•{cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
otro. •• •••• ••••• ~ Juan Sadia Fernández. • • . • •• ••• distintivo rojo.
J 1 R ' ¡Empleo de segundo teniente de la escalaSar~nto........... a me os { de reserva.
Otro ••••••.••••• Luis del Rio Mariano••••••••••••••
Bó Ca!: di • Cabo ••.•• "••••• Manuel Romero Gallego .~. z; expe5 cions- Soldado AlfoDB!l Martin N .
o nULll. • • .. •• .. •• Otro................. Antomo Coca. " .
Otro •••••••••••• Buperto Salvador••.••••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Baimundo Garcia Vallajero••••••••
Otro •••••••••••• Benito Carcebú Castaño••••••••••• Cruzde pla~ del Mérito Milltaf con dis.
Otro •••••••••••• Cayetano Urda Vallejo............ tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• Gabriel Bánohea Bánehez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• J l1an Barragán Valencia•••••••••••
Otro•••••••••••• José Navarro Gómez .•••••••••••••
Otro ••••••• ,¡ • • • • José Canto Ferrar•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael Oabo Bodríguez••••••••••••
Cabo europeo .••• Primo Bustamente••...•.•••.••.••
Beg Inf;a d T........ • ú Corneta••••••••• :Mariano Urbano••••••.•••••••••••• . e~Qzp1n· Otr Fl tin VilI
68 o............ oren o anueva••••.••••••••Plero •••••••••••• \o_l.:J_;:¡~ Guill Man.
. . ~u.av...ulll!l. • • • • • • .. ermo ~ray .
Otro Claro Cruz .
Q¡,pi~••••••••• D. Ricardo Pardell Cruz ••••••••••• Empleo da comandante.
. tCrttJ de ¡ililt&. del Mérito Militar oon di!o
'11_ Inf." de Mjnd l&ldado•••• , •••• Filomeno Rolano................. tintivo rojo y la pensión mensual de~. anao 2'50 fas 'tali .
número 71•••••••••• !n.tro Gir' F "rl 1 psse ,no VI ClS.
fUI • • • • • • .. • •• • • l800 el o M a¡
Otro •••••••••••• Pablo Paredea Oms ds plata del Mérño MIlitar COn dls.
Otro•••••••••••• Cenón Pan~.................... ttnU .
Sargento Indígena Cirilo Perusndez Sisón............ vo rojo,
Cabo europeo•••• Luis Bodrígnes••.••••••••••••••••
"D..,. d T1.-:~ O/;ro indígena•••• Martin Banda••••••••••••••••••••IIdem Id, con Id, y la pensión mensual de~. Ini." e~nü- 2'50 pEaetas. ao vitalicia•
. tdII!O SI•••••••••••• !Otro enrepeo .... Ruperto. Yayo"Crespo•••••••••••• ·~Cms de plata del Mérito Militar con di&-
,. Otro •••••••••••• Guílíermo Molinero............... tinti .
Otro•••••••••••• AntoIín Penado.. • ••••• • • • •• •• • • • • va 1:OJo.
~rimer teniente•• D. Constantino Pérez Rodrígu~""1 '01i:r0••• _••••• _.. :. Be:rnardino Arim Fraguas•• _~ •••Cuadro'" do teniente. :t Rafael Granados Vélez•••••••••• ~ .Cruz de 1.80 clase de.Maria Cristina.••••••••• •••••• •••••• > Joeé D.-)lorea ~io lOlíro............ s Tomás Varel& Plata•••••••••••• Jotro•• _•.•••••• _ ~ José Bajo Villora. , •••••••••• '" .~
~o Temiode la GUAt-1 Empleode primer teníil1W.
dia Civil ••-••••••••• Otro............ ,. Tomás Blás<¡ues DiI.s........... .
© Ministerio de Defensa
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, \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento Indígena Vicente Psnaligán••••••••••••••• .1; tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo indígena••• Fito Gareia M&nalertas ••••••••••••
Guardia de l.a••• Faustino Gaba Rodríguez••••••••••
Otro de ~.a....... Pedro Flore!•••••••••••.•••••••.•
Otro •••••••• ,.,' Alejo N, Osbreraa•• , •••.••••••••••
20,0 Tercio de la Guar. Otro Jull? Rojas .
d ' a CI'VI'l . Otro ••••••••••• , MarIano Vergara., ••••••.•••••••••1 •• .. ·······Ot L Eiuro "•••o. . • . .. anreano nr q ez ., .
Otro •••••.•••••• Agustin Viada.••••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Pablo Oamandaro... •• •• • •• •• •••• • tintivo rojo.
Otro••• " " Alejo Aduna " 41 •• " .
Otro Simeón Balunge .
Otro •••••••••••• Oíríaco Namayán•••••••••••••••••
Otro•••• ., "•". Mariano Ibagán _ "•••• ""•
\
SoldadO. • • • • • • •• Dionisia Panilo•••••••••••••••••••
Qttintol •••••••••••••• Otro ••••.•••••• ~ Viotorio LaS,ano " .. ,. " " 11
.. Otro """ Aquilino Derecho•• ti...... ... . ""
Sanidad Militar ••• : ••• Módico 1.°•••••• D. Wistano Boldán Gutiérrez Empleo de médico mayor.
. . . 'Oruz de plata del" Mérito Militar con dis.
• 1»&lsano••••••••• Pedro Tejedor•••••••••••••••••••• t tintivo rojo. ,
HERIDOS
)
Ofl.bOindisena••• Luis Aboyne de los Reyes••••••••••
Bag. Inf." de Jaló nú- --joldado.•• • ••••• GerTaflio P~b,liCO"""""""'" 1 & del M' .
mero 73 Otro •••••••••• " Juan Panguitán•••••••••••••• " ••• Oruz de p a~ érlto.Militar con dis·
, Otro Valeríano ¡;ubas.................. tint1vo rojo y la pensión mensual de
Otro Eulalio MangUe.................. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. lnf.s de Magalla ~Otro Simeón Psrsíso•••••••••••.••• , •••
nEl! núm. 70 {Otro ; Fulgencio Pareds.. ..
Madrid 25 de febrero de 1897. A.saÁBUeA
.,"
",...Excmo. Sr.: En 'Vista de 10expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 9 de enero último, el Roy
(q. D. ~,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
teeoluolón de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de graoÍ&! hecha por V. E. á loe ofidales, cases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguient9 relaeíón,
que da principio con el capitán del regimiento Infanteria
de AlfoD.!lo XIII núm. 62, D. Salvador Calvo Garci., y termi-
na con el soldado del mismo cuerpo lIariano S~nAguatín, en
recompensa al comporta.miento que observaron en el eom-
bate sostenido contra los ínsurzeetos en cLoma de f:;alaman.
ca~ (Villas), el día 17 de abril del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .!l. muchos ados. Ma.
drid 25 de febrero de 1897.
~.Á1UU.8A.
Setior General en Jefe del ejércitode la Iala de Ouba.
----------:---------:-------------~--------------
NO:lllmll:8
-------~-------I--------------I---------------
capitán••••••••• D. &lvador <Jal"(o Garciá .•••••••• ·teruz de 1 a clase del Mérito Militar conBag. lnfanterl& 1h Al· Lar teniente E. R. ~ Juan Lamo Toledano. ••• • • •• • • • distinti~o rojo
foI1lJO XIII núm. 62.• 2.Q teniente E. R. ~ Antonio Diaz Heguera Bagaga.... •
. Soldado DiIDaS Sierra••••••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dül-
I tintivo rojo.ImRIDOSBón. Cu. de Mérlda n'li·mero 1S•••••••••••• Soldado ••••••••• José Sáez Valero•••••••••••••.••••Cabo ••••••••••• Celestino Hemandez Gonsálea. • • • • • •
Soldado••••••••• Valentin Vtiquez Santos •••••••••• Cruz de pl~ta del Mérito Militar con di!-
Oiro•••••••••••• Manuel Narciández González....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Lorenzo Oamuñas Pachón •••• ;. •• • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro, • • • • • • • • ••• Oenssantfno González Guzmán •••••
Reg. Infantería de Al-lotro•••••••••••• Juan López Arbols~ ••• • •... • • • • • • • . .
fonso XIII núm. 62.. íCruz de plata del Mérito Militar con dls-Iotro Marcelino Frutoa Martin.. .. .. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
')' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• José Pérez V68: ••••••••••••••••• '~Cruz de plata del Mérito .Militar con diS·
10tr0•••••••••••• Joié. Blanco Ralm~ndo•• • • •• • • •• • • tintivo rojo.
~Otro••••• '" •••• MarIano San Agusdn••••••••••••••
I I
lúdrid 25 de febrero de 1891.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. D. á este
Minil!lterio en su comunicación de 9 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V: E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa. que se expresan en la sígníente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del batallón de
Oazadores expedicionario núm. 3, D. Ricardo lJoDlsterio Po-
110, y tsrmína con el corneta del mismo cuerpo José Peña
Oastaño, en recompensa al comportamient9 qUQ observaron
en el combate soateríído contra los insurrectos en cLas Pi.
ñas) el dia 6 de noviembre del afio anterior..
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1897.
AsoÁRBAGA,
8e11or General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
NOl\tBRES Reco:rnpenlllJl que le le. concede.
Primer teniente
61!lcala reserva•• D. Ricardo Monal!lt.rio Pozo•••••••• Oruz de V~ olase del Mérito Militar con
.. distintivo rojo, pensionada.
Orus de plata del Mérito MiUtar eon diIJ~,
Sargento. • • • • • •• J oaquín Ballestar Riera • • • • • • • •• • • t~tivo rojo y la. pe!l~ión menattal d~
. 7 50 pesetas, no 'VltllJ,icUI,.. ." tu
O.tro•••••••••••• Franc!aoo E~oa:fío Gonilla••••• " ••• toruz de plata del Mérito Militar con dis-
. Cabo ••••••••••• Franclsoo OlIvares Domíngues, ••••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• J oaquín Blasneh Armengués•••••••
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Ramón Domínguez Martin......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Oaz. expedicion~ 7'50 pesetas, no vita!icia••
ri úm 8 . Oorneta••••••••• Manuel Mareso Mufioz .••.•••••••• Cruz de plata del M.érlto Militar eoa dis·'
o n •• ••••••••• Soldado••••••••• Juan Máximo Garcia. •• ••••• •• • •• • tintivo rojo.. ,..
. \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Ramón González Ayuso... ••.••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia. . ,.:.
Otro•.••..••..•• José Lozano Oívico .
Otro •••••••••••• Marcos Dores Gonsélea ••••••••••••
Otro••••••••• : •• José Rojas Vallejo•••••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro •••••••••••• Antonio Morcillo López •••• •• ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••.•• Frencísco Gómez Flores........... 2'50 peseta!!, no vitalicia.
1Otro de 1.a. • • • •• Gregario Oastaño Péres•••••.••••• '1 .
\Otro ••••••••••.•• Manuel Barduz Campos •••••••••••
I \Oruz de plata del Mérito Militar con diI.
Cabo ••••••••••• Francisco Forcelledo Oabrera.•••••• ). ~ntivo rojo y la~ p~ón mensusJ. da
(. 7 50 pesetas, no VItalima. ..
Guardia de 1...... Julio Oliva Lapa •••••••••••••••••~oruz de plata del Mérito Militar con día·
20.0 tercio de la Guar- Otro ••.••••••••• Juan Esber Esber................. tintivo rojo y la pensión mensual de
día Civil ••••••• _••• Otro•••••••••••• Babas Garrido Peñaloas •••• , •• •• •• 2'50 pesetas, no vitalicia. . .
Otro •••••••••••• Juan Sahagún '~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••• ~•••••• JURtO.Defaute .:. •••••• tintivo rojo.
Otro de 2. •••••• Ostalíno Asunción ••••••••••••••••
1P~~at. ;~~:~:~ ñ~ M~ieoAy1l6n é Ibáñez•••••••••'1~~e ~.t. clase del !'Iérito Militar oo~21 0 ídem id di&tintivo rojo, pensíonsda••• •••••••••• Guardia de 1.&••• Francisco Mendoza MaCaraiz•••••••¡Otro_•• _• • • • • ••• Pedro Mamit Ma.mit • •• • • . • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar. con dls.Otro de 2 Flaviano Dum100 Asunción. _...... tintivo mjp y, la pensión mensual de
1
0'abo ••••••••••• T~oro Urdialtll!! ••••••••"'........ 2'50 pesElt:a8, novitalici.&.. .,., "
22.e ídem id••• _•••••• Guardia de 2.1\•• Botero Faltas Reyes............... .
. <>tlo de 1 ". Feliciano Olíso N •••••••••••••••••¡Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
1
Untivo rojo.
HERIDOS'
Bón Caz expediciona.~Primer teniente. D. Augusto Linares Bauza ••••••••• Cruz de 1.1. clase de Maria Cristina.
ri~ n~ 8 . IOruz de plat-a del Mérito Militar oon dis·
• • Corneta••••••••• José Peña Oastaño................ tintivo rojo y la pensión mensual de
- I 1 2'50 pesetas,vitalicia•
.Madrid 25 de :febrerode 1897. AsqÁJm&f;U,
._.
RmPLAZO
~.&~
Excmo. Sr.: En vista de la oomunicsción que V. E.
dirigió á este Mini!terlo con fecha 11 del comenie mllS, re-
ferante si primer teniente de Ctballeria D. A1ltoDio lfutínd
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Rébora, que se encuentra de reemplazo por enfermo en esa.
Cápital, manifestando se halla ~blecidode la enferme--
dad que le obligó Ji p8IfflI' á la exp:resa.d& situación: el Rey
(q. D. g.), yen 8U nombre 1& Reina Regente del Reino, te.
niendq-m oo.enta lO'ex~ (lft-el-eenUieM1ode~
mienio i'acnliativo qne MOOlpaña V.;·:m. t .ha tMñdo Ji bien
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disponer la vuelta al servicio activo del interesado; debían-
do permanecer en su actual situación interin obtiene destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
sfectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de febrero de 1897: '
A2:oÁ.BRAü
Safior CapUán general de Castilla la VieJa.
-.-
RETIROS
6.a SJlOOIÓN
Exomo. Br.: En 'Vista de la. propueata que V. E. elevó
á este Miniaterio con facha 15 del mea actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de BU AugulltoIlijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Franolsco Sonano Guardia causa baja, por fin del
mee actual, en la Comandancia de Almeda á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Tabernas
(álmería): rosolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de
merso próximo venidero se le abone, por le. Delegación de
Hacienda. de dicha provincia, el haber provisional de 100
pelletas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
ASOÁRRAQA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo do 'Guerra y marina,
, Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-,-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mhiisterio con fecha 10 del mes actual, la. Reina Regen-
te del'Reíno, en nombre de su AugJ.I~to Hijo el Rey (que
J)io~'guarde), lia tenido á bien disponer que el sargento de
dé ese instituto José Sánehes Escudero cause -baja,por fin
del mes actual, en la Comandancia de 'Peruel á que rperte,
nsee, y pase á !ituación de retirado con residencia en 'I'e-
' rue1; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de marzo
próximo venidero Be le abono, por la Delegacídn de Hacíen.
da' de dicha. províncía; 'el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterín sé determina el definitivo que le corres-
punda, previo:informe del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina. ' ,
De real orden lo digo á Y. E. para BU eonocímíento y
fines eonsíguíentes, Dios guarde á V. E.muchosaños.
Madrid 25 de febrero de 1897.
AzC.Á.~GA
Beñor Director gener&l~de la Guardia Ci~.
Señores Presidente del Gemejo Supremo de Guerra y lIarina
. y Capitán general de la quinta región. .
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. eleré
á este MmisWrlo con :fecha 10 del mes actual, la Reina Re.
gente'del Rlfulo. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
~. ·D. g.}. ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto lleuel Femándcs OivlllDa canse baja, por fin del
ñi.e~ aétriai~'enla Com!llldancla'dé SeVilla. á que pertaneee,
y pMe á aituación de retirado con residencia en' Sevilla;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1,0 de marzo próxi.
fuo venidero Sele abone, por la DeI6gaoión de Hacienda de
diCha provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensna-
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les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente. Dio! guarde á V. E. mucho. afios.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Aso.!BllEl,l
~eñor Director general.de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1llarln.,
. Capitán general de la segunda región y Ordenador d.
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propueata que V. :m. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina. Re·
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Manuel Aravit Ocho. cause baja, por fin del
mes aotual, en la Comandancia de Barcelona á que perte-
nece, y pase á sitnaoíón de retirado con resídeneíe, en Villa·
nueva y Geltrú (Barcelona)¡ resolvíendo, al propio tiempo,
que desde"1.0 de marzo próximo venidero Be le abone, por
la Delegacíón de Hacienda de diaha provínoía, el haber pro-
visional de 100 peseta! mensuslea, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real 'orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines eonsigulentes. Díos guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 25 de febrero de 1897.
AlCÁ.lmA.GA
Señor Direotor general dela Guardia ChiL.
Señores Presidente del Consejo Supremo 6le Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
.Ie .
,Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 15 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Francisco'Araujo Gonzáles cause baja, por fin
del mes actual. en la Comandancia de Cádiz á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en 'Línea
de la Concepción (Cádíz); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
síonal di 75 peseta! mensuales. interin se determíne, el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Bu-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento 1
fines •consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos sñoe,
Madrid 25 de febrero de 1897.
AzcÁlffiAGA
Señor Director 'general de la Gurdia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de ' Gurra.
Excmo. Sr.: En vista da la propuesta que V. :m. elevó
á este Ministerio eon fecha 10 del mee acf¡nal. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponerqoo el guardia civil
José Sitges Faneca canse baja. por fin del mes acmal, en la
Comandancia de 'Barcelon& á que pertenece. y pue á flitua-
eíén de retirado con residencia en Ba.rceIons; re.eolviendo, al
propio tiempo. que desde 1.0 de mlU'ZO próximo venídere
se le abone. por la Delegación de Ha.cienda de dicha provín,
cía, el haber provisional de 28'13 pesetaa m6DStU'J.ea, interin
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S/J determine el definitivo que le corresponda, previo ínfor-
me del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~rde á V. lll. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
.A.zcm.1Q,A
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñore¡¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ouarta regi6n.
Exomo. Sr.: En vieta de la propuesta que V. E. elevó
Po este Mioir:terio con feoha 10 del mee actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rpy
(g. D. g.), ha tenido á, bien disponer que el guardiá civil
Ju.n .at.dor Qamero cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Badajos ti que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Alburquerque (Badajos);
resolvíendo, al propio tiempo, que desde 10 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provlaional de 22'50 pesetas
mensuales, íuterín se determina el deñnitívo que 1~ corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. psra su eonooímíento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 25 de febrero de.)897.
AzcÁRRA.GA.
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conll.ljo Suprénto de Guerra y MariDa
y Capitán general de la primera¡ región.
.,.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó á
elite MinillteÍio oonfeeha 10 del mes actual, la Reina.Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien disponer que el guardia civil Braulio 111m·
lo Fo'lmbrinl cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de ZhIDora t\ que pertenece, y pase tí. situación de
retirado con residencia en Moraleja del Vino (Zamora); resol-
víendo, al propio tiempo, que desde 1.o de marzo lJróximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provísíonal de 22 'liO pesstaa meno
snsles, ínterin se determina el definitivo que le oorrespon-
da, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
zína. '
De real orden lo di¡o 1\ V. E. para 8U oonooiroiento y
. fines conaíguíentes. Di08 guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de lebrero de 1897.
McÁRRA.&.l
Beñor Director general de la Guardia CiVil.
Beñores Presidente del Gouajo Supremo de Guerra y lIarina,
Capitán general de la..spüma región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
" este MinisteriQ con fecha 12 del mes actual, la Reina
Regente del Reino, en nombre de sn AUgll850 Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido' bi6J1 disponer que el guardia civil
Francisoo Gartá Vinnco cause baja, por :fin del m61! actU8l,
en la Coms.nd1Uicia de Burgos l;\ que perteneee, y pasa á
sitwLción d. retirado con residencia en ViHala:fn (Burgos);
resolvlendo, al propio tíempo, que desde 1.0 de DU!tW pré-
xhno veníderc 6EI.le abone ¡Nr :a. Delegacíon de :ID.cit:lÍ.da
de dicha provincia, el habar proTiBional de 28'13 pesetas
mensnales, :fnierin se determina el definitivo qua le corres-
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penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897•
AsOÁBR.1GA
Señor Director general de la GuardIa Civil.
Señores Presidente del COJlleJo Supremo de GnerrA y Marina,
Cw.llitán ganeral de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En '\Tista de la propuesta que V. E. elevó á
esteMiniaterio con fecha 10 del mes actual. la Reina Regente
del Reino, en nombre de /!IU Augusto Hijo el RElY (q. D. g.),
ha tenido á bien dísponer que el guardia cilil Jo.quin Cou
Sen.del1 cause baj&, por fin del mes actu&l, en la Coman-
dancia de Lédda ~ que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con reeidenoia Baroelonai resolviendo, al propio tíem-
po, que desde 1.' de marzo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda. de la. provinoia. de Barcelo-
na, el haber provisíonal de 22'130 pesetas mensuales,interin
se determina el definitivo que le corresponda, prevío lnfor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pata BU eonoelmiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Azc.ÁlmAQA
Señor Director-general de la. Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de . pa-
gas de Guerra.
e,.
Excmo. Br.: En '\TlatA de }a:propue.ta que V. :ID. el.vó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual. la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carabineros Jozqain Bielsa Herrera cause baja, por fin del
mea actual, en la Comandancia de Lérids. á que pertenece,
y pase tí situación de retirado con resídencía en dicha capto .
tal; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marso
próximo venidero se le abone, por la ~lepción de Hsclen-
da de dicha províncís, el haber provisional de 100 pelElW
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le oorres-
ponds, previo informe del Ü<lnsejo Supremo de Guerra y
Marina•
Da real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de lebrero de 1897.
Señor Director ~8neral de Garabiner03.
Señores Presidente del ConsoJo Su~mo de Guml. y BarIna
Y Capitán general de la cuarta raglón•
o .•
Excmo. Sr.: En vista de la propuaeta que V. Ji}. elevó
z\ esta Ministerio con feeha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AugnstoHijo elBey(q. D. g.),
ha tenido á bien disponer"que el !W'gento de Carahinenla
DeDito Yáñes Orolla cause baja, por ñn del mes actual, en la
eomendaneíe dl' Gerona á que pertenece, y pase á..ituamón
de retirado con reeídencia en El Burgo (Malags); resolvfendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo venidero
86 le .abone, por la Delegación de Hacienda. de esta última
proTinc:ia, el haber provisional de 100 peeetaa me.nauaIes,
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Señor Director general de Carabineros.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M..ri!l~
y Capitán general de l~ se¡'unda región.
EXcmO. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su ,A.ugusto Hijo el Rey (q. D. R·),
ha tenido á bien disponer que el carabinero BI1enlv6ntUl'a
Rodríguez Di¡;go.ez cause bitjll, por fin del mes I\ctulll, en la
Oomandaneínde Pontevedra á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con resiilencia en Santa Tecla (Orense);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marso pró-
ximo venidero se le abona, por la Delegación de Haeíende
de esta última provincia, el haber proviBional de 22'50 pesa-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
nesponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dio! guarde .1\ V. !l. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1897.
....
AlCÁBlU.Q.l
tarín se determina el defínítívo que le correfoipol1da, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsígtrlentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Couejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ootnl. región.
Señor Director general Canhiaeroa.
&ñores Presidentes del ClO1Ul&jo Supremo d. QlIma y Marina
Y Capitán.generatde la Itptima: 1'8fión.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de HU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Nicolás Qonzá-
lez Conde cause baja, por fia del mes actual, en la Coman-
dancia de Salamanca á que pertenece, y pase ti l'lituación de
retirado con residencia en Pereña de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marro próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 2~'60 peseta! mensualea, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
fines oonsiguientes. Dios guarda á V• .!J. mucho! añOl.
:Madrid 25 de febrero de 1897.
ef.
• le .
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el sargento de Carabineros
Mariano Fornánde:c Rodrígullz cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Santander ti que pertenece, y
pase á situación de retirado con resillencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma provincia el haber provísíonal da 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el deñnítívo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para {Su eonooímíento y
fines ccnsíguientes. Dios guarde á V. :D:. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1891.
•••
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rül orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiorei Presidente del COll8ejo Supl'Qmo de Guerra y lIarina,
y Capitanea generales de la segunda y cUlU'ta regione••
Beñor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo S_promo de Guerra y lllU'ina
Y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Br.: En vista de la-propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AuguRto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabínero Lucio Incógnito
Incógnito cause baja, por fin del mee actual, en la Coman-
dancia de Alicante á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Denía, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.Q de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para I!U conocimiento y
fines consiguientes. Diol guarde á V. E. muchoa Años.
Madrid 25 de febrero de 1S91.
Señor Director general·de~Carabine!'Os.
Señores Presidente del Consejo S.p1'8mo ele Guerra y J[arina
y Capitán general de la tercera regro••
--.:.~----------------~--------------------_...... ~-,
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. !!l. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual• .la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :ID. elevó ha tenido á bien disponer que el ear&binero BIas de Cuu
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente García esnse baja, por fin del mes aetual, en la Comandan-
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ciá. de Barcelona á que pertenece, y pasa á situación de re-
ba tenido á bien disponer que el carabinero Diego d~ la. tirado con reiñdencla en Caravaca (Murcia); resolviendo, al
RubU F.~dez cause baja, por fin del mes actual, en la Ipropio tiempo, qu~ desde 1.Q de mano próximo venidero
OomandanCIa de Sevilla á que pertenece, y pase á situación se le abone, por Is Delegación de Hacienda-de esta última
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al provincia, el haber provisional de 2íNiO pe&eta8 mensuales,
propio tiempo, que desde 1.° de mano próximo venidero jínterin se determina el definitivo que le eorrespcnds, previo
iIe le &oone, por la Delegación de Hacienda de 1& miBma pro- informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
vinoi.a,el haber prolisiou&11dl 22'60"paaeW menatil.1es, in· DI Nal Oldeu 10 diao á V• .:m.. :,para Iti eonoo1mienio"
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
Señor Director general de Carabinero••
Señores Presidente del COD.ejO Supremo de Guerra y Jlarina
y Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones.
_.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~12." DJOI61
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de enero
último, cursando otro del coronel del regímíento Infantería
regional de Baleares núm. 1, en consulta de quién debe re-
clamar loe haberes de cuatro individuos que siendo soldados
de dicho cuerpo les correspondió servir en Cuba y han íngre-
sado como alumnos en la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Y en eu.nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que por el cuerpo oitado, se reela-
men los beneficioe á que tengan derecho los Interessdos, en
conformidad con 10dispuesto en el arto 26 de la real orden
de 10 de agosto último (D.~O. núm. 178), y según se practi.
ca con todos los demás individuos de tropa que son alum-
nos de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V-,E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1891.
AzOÁ.lmAGA
Señor Capit~n general de las ialas Balearés.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Circular. Excmo. Sr.: En vista ds'un escrito del Ca·
pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura de 15 de
diciembre último. acompañando otro del coronel del regi-
miento Infantería de Covadonga núm. 40, en súplica de
abono de 3.416'20 pesetas, importe de los haberes de 155
soldados de 2.a del mes de noviembre próximo pasado, de-
ducidos por la Intervención general por exceder de plantilla;
y considerando que dicho exceso fué debido ha haber recio
bido el cuerpo, para instrucción, reclutas del reeemplazo de
1896 del cupo de Uluamar, en eumplímíento de la real oro
den de 5 de octubre del año próximo pasado (D. O. núme-
ro .223), el Rey (q. ,D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autoriztl.r dicho abono; díspo,
niendo, ~ propio tiempo, que por el regimiento expresado
Be formule reclamación por nota en los utractos eorríen-
tes del mismo, debidamente comprobada, y haciéndose, á la
vez, extensiva asla resolución á los demás cuerpos del Ejér-
cito que se hubiesen hallado en igual 6880.
De real orden lo digo AV.lV. par~ su oonoohnienio y
demás efectos. Dies, guarde á V. lV. UluchoB afiQ/il. Ma-
drid 25 de febrero de 1897.
Señor.....
....
-TRANSPORTES
la,JI. !i1DJtÓ1l'
Excmo. S!'.: En vista del eecrito· que dirigió V. E. á
eate :Ministerio con fecha 5 del acmal, cun;ando una inman-
cia del capimn de Estado Iayar ele Plazas D. Jan Rivaro 1
Gouálu, en eollcitnd de reintegro de 75'50 pesetas que ea-
tisfizu por el pasaje de BU eBIJOSS, en ferrocarril, desde Ciu-
dad Rodrigo á Valenm., eua.ndo se incorporó á SU aet.tIal
destino, por .)...u. AOOlllpdadO, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la B8ina BegaI.úa del Beino, ha knido á hi6uaoooder
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á lo solicitado, con arreglo á la real orden fecha 5 de <lctubre
de 1895 (C. L. núm. 3U).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma·
drid 24 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las i.las Baleares.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
...-
VUELTAS AL SERVICIO
S." BICO:tór
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, retirado, con domicilio en
esta corte calle del Mesón de Paredes nüm. 32, 2,°, D. Fran-
cisco Maroto Fraile, en súplica de que se le conceda la vuelta
al servioio activo, con destino al ejército de Filipinas por el
tiempo que duren las operaciones en dicho archipiélago, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ex-
ceder de la edad exigida para eervir en dicho ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. Ill. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzoÁRBA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrematlura.
CIReuLARBS y DISPOSICIONlS
de la Subseoretarla 7 Beoolonel de elte K1Dlatmo
"1 de las Dh'eooloDeI general-es
DOCUMENTACIÓN
5.a lDIaOIÓlf
Circular. Los jefes de los depósitos de reserva de In-
geníeros, se servirán manileetar á este Sección si radíea en
ellos ó no la documentación correspondiente á los soldados
que han pertenecido al Cuerpo de Ingenieros y que figuran
en la síguinte relación.
Madrid 25 de febrero de 1897.
lEl J IrQ d. la 8eEleión.
Jos¿de Luna
:Relación que se cita
Julián Rodríguez Varrellido.
Vicente Vega Gsrcía,
Pedro Domíngnes Ferrer.
J~ Garcla Alonso.
Madriil25 de febrero de 1897.
_.-
'LlaENOIA'S
9."'~
En vista de lo solicitad6 por el alnmao de esa academia
D. Francisco Romero Hernández, y del certiñcado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos meses
de licencia por enfermo para 6Iita corte.
Díes guarde & V. S. muchos años. Madrid 25 de :febrero
de 1897•
JiI1Iere de 11.~lm,
:&.riqKe de Oro:co
Señor Director de la Acañemia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la }!rimara NgióD.
--,---- --------------------------
OBRlS El mí'il El LllDMI~ISTRAClOti 'DEL cDIARm onCUI,) y cCOLECClOI LEGISLlTIV1:t
y CUYOS PEDmOS HAN DE DffiIGIRSE AL ADltIIlUSTRADOR
•
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mI ahe 1875, tmeJ J.U '1 SJ'. á J'ISO pél8illl "DO
Be! atIe1885, tom8l1.o i" :11.", ..5 id. id,
'DfllOl aliOlI 18'16, 18'18. 18'19, 1880, 188'1. 'i:tl1l1. llS'liü, :"0\12 J 1895, b )Ie~ta. WUio
1M -mOl'tltiljeM. 6flidal.llli é b1dlñd:a.o. d~ e;,:dlla ilub U~h auquMt todA u parta de la~ l'nbUeada, pudrA. ha.le ab.·
aande 5 pellCtu mendalee. '
Be admiten anl'.lnlllOl relacionados Gon el Ej6rolto, á 150 céntimo. la línea por Inlerolón. Á 10' 11111'lfllantel q•• deHell 1Jgdreas IUI
.-...81.. por temporada qtte eXll6d¡ de t:re. m.lsel. HIn har4 UD" bonlfioaoló;u. del 10 ¡or 100.
DUwio Qffoftü 6 pUero deb~ que le tOmple .nelte, li~;J(Jtl ;1.21 di., 25 Oéntlmol. Lo. atrAladeJ... lIO id.
La. t;\\b..rlpcione.J?a;t~I~l.rellpudrAnhaee, .. en la forro••lpientel
1.11 A la 00lalDi6t&~l al pleGlo de' p{j/¡je~. trimestre, "I.'a alta llerA preolAfA».tente en primero de abe.
1.11 Al Diario Oftcitd,; a). ídem de 1 id. íd., Yeu alta pod:tá Iler en primero de cualquier t.rlmel!ltre.
l.· A.I Diario Ojlcitüy (J.¡kui/m LcJ1Ü'leftM¡Q. all {dll'" de 5 Id. a., Y!l11l.1ta al Ditwío OjftMi en cualq'Gle!: trlm.eatrey" la 00lt00f0N lA·
, ••lafit'Q en primero da aft!"
Todll.lllu IIlUblll.lpolenol darAn CIOmlens8 ell prf:nclplo de trbneetre natural. 'lea 8t!.alq'ldera la feoha de 111 alta, dentro de ••
periodo.
001'1 la legillac¡"snf10rriente llfj d1atrlbttln\ la florreepondlente Aotr8 de de la atraRda.
En Ultramar lb precios de 8nb80rlpclón serán Aldoble qne en la Pen1Dnla.
Loe~ ha:n de ~etl1i(Jar8e por adelanbdo.
¡.el pedldtlll y gil., al Admlnllltrll\lor del Diat'W OfteW '1~ lAgi.l4tjlUt.
,ti
-----------------------------_-..._-------_.
NoVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28· de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
D~íjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERR.A
..1M "'lIe..- •• _je ......Ieobd_.. H Ita--. ietl" alue .e.....-, _ _ 'Sf_~"""_••""''S.e(MiIl.---
.el :BJéhl", á p:real-. .
CATÁLOGO DE· LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISM:O
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
HodiliO&da por la de 21 de agosto de 1896, con loe Reglmrumtoe de exenciones y paza)a ajelUCi6ndB esi& ley.
Precio: 1150 pesetM.
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MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
ObrA deolarada de texto, por realorden de 23 de j¡:¡.nio de 1893, pa,ra,'la,s academias regimentales del t'lrma de infe.nteri~,
aai en la, península, oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Bu precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICIóN, CORRUIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes ¡renerales para ofioiales, Honores y tratamleato,
mílítares, Servicio de gU81"ttición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academias militro:es, y ea también
de gran utilidad para el Ingreso en los Colegios de la Guardia Oivn y de Oarabineroe.
Bn precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 eéntímoe más se remite certificada á
provincias. .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Onerpo Jnr1dico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Buperíor de Guerra.-Prec>
010: 0'20 peeetss,
MAPA DE LA. NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA'&A, con las demarcaciones de lasZonaa mili-
WeIi tÍ indieaeiones de la. situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y BrigadM¡ Osbeee-
ras de las ~onas y Regimientos de Beservs.c--Preciot una peseta.
"ARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 5OO~OOO' en cuatro hojas, con un plano de la población di
ManUR.-Precio: 10 pesetas.
HAPA GENERAL DE LA ISLA, eacaIa 66O~OOO' en cuatro hojss.-Precio: "pesetas.
1 .
PLANO DE LA PROVINCIA. DE PUERTO FRÍNCIPE, escala 275.000 en dos hojsa (estampede en. eelorea)
Precio: 2 pesetas.
.WR 81 U PROYI5W. DI Sl1ff.lI1W,'" 2iO~OOOJ ti. %...(~. ttIn).-·--l'rtci« 2 'e....
IDEM mi LA ID. UD XATA.NZAS~ -~~OOO1 AU una hoja {EIltnmpa.do ':lIl coIOl'elr'.-Preeio: f. perHt&.
1 .
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de lOO.~ en dos hojas (eatampc.de en coloree}.-1're-
cio: 2 pesetas. .
IIJE)( DE LA. ID. DE PillAR DJni Río~UG~OOO'endoBhojas(~o_eo1olus'_Preci.o:2poMf;a.
. 1
CROQUIS DE LA. PROVINCIA DE S.ANTI.A.GO DltOUBA, eeca1a iiOJ)iiO.-Preoio: 3 peeetQJJ.
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